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.« Fábrica de Mosáipos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
" 0
DE
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
pión imitaciones á mármoses.
Fabricación de toda dase da objetos de piedra
^Depósitoíe1cemento portland y cales hidráuli-
e£L  recomíenda al público no confunda mis artí­
galos patentados, con otras i mi t adunes hechas 
for algunos fabricantes, loa cuales distan mucho 
en belieza, calidad y colorido. .
Exposición: Marques de Lanos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
No se podrá decir ahora qué nuestros 
itaques y censuras á los adversarios y  a 
as autoridades están inspirados .en el des­
hecho déla decepción, en las contraí l e a ­
les y amarguras de la derrota.
Hemos triunfado de un modo brillante 
sobre todos y contra todo lo que se opuso 
jara impedirlo y, por lo tanto, nuestra acti­
tud de protesta ante lo hecho en M álaga en 
ístas elecciones hállase inspirada solamente 
m el deseo y en la obligación de señalas 
inte el público la conducta escandalosa ob­
servada por el elemento oficial en la con- 
ienda que empezó el domingo doce del ac- 
:ual v acaso no termine todavía el do nango 
lieclnueve, si la Junte Municipal del Censo 
ligue hallándose sin energías ni autoridac 
para que los funcionarios de las mesas elec­
torales cumplan con su deber.
Lo ocurrido en Málaga en las presentes
sncillamente, vergonzoso. El cuerpo elec- 
con toda su respetabilidad y los can-
calde de M álaga. Y á eso es á lo que lla­
man ios monárquicos preparar bien las 
elecciones. Por esos medios y con esos 
sistemas es con lo que esperan, una vez 
unidos, vencer á los republicanos. ¡Valien­
te autoridad moral alcanzará un triunfo  
obtenido por tales procedimientos!
¿Era con todos esos elementos sociales, 
con el vino, con el dinero, con la baratería, 
con el matonismo, con el amaño de las me­
sas electorales, con el falseamiento de la 
ley, con la suplantación del sufragio con lo 
que querían los directores de la elección, 
el Gobernador civil, el alcalde y sus se­
cuaces vencer á los republicanos? Pues ya 
han visto e! resultado. Ya se habrán des­
engañado de que eso es imposible, por 
que contra ello, contra tanta vergüenza, 
contra tan bochornosos procedimiento?, se 
opone una fuerza política sana y discipli­
nada y se alza consciente, decidido y enér­
gico un pueblo que se coloca al lado de 
aquélla,
Eso ha sucedido en elecciones anteriores, 
sucedió e! domingo y el miércoles de esta 
semana y sucederá el domingo prójim o, 
así como en las elecciones venideras, cuan­
do la conjunción republicano-socialista so­
licite de nueyg el sufragio popular de Má­
laga, "f
Colaboración especial
l o s  m a e s t r o s
De mal en peor
oral,
Ai fin he ha la tar. desea distribución 
del ¡nilón de -: • ¡signa ¡o en el presa 
puesto de Instrucción pública del presente ejes: 
ciclo, con el fin de que desaparecieran por el 
l uu cu v,,, .«» pronto un número crecido desueldes de 500 y
ecciones de'D iputados provinciales, es, 625 pesetas conque e3tán dotadas la mayor 
- ™ — : parte de las escuelas de España.
A decir verdad, no esperábamos del señor 
Salvador lo que hemos visto en la Gaceta.
Después de unos cuantos meses de ansias 
esperando eí lan combatido aumento, nos salen 
ahora con que para obtener el fabuloso sueldo 
de mil pesetas tenemos que hacer oposiciones, 
pero con derechos limitados; es decir, que para 
obtener nueves peengos hay que volver á ve­
rificar oposiciones, ,
¿Es que no se nos considera aptos para el 
ejercicio de nuestra profesión? Pues si asi es,
Alais republicanos, con todo su derecho, 
¡an gestado á merced de los individuos ae 
rá niésas que, por diferentes causas, algu- 
as de én5s punibles, no han concurrido, á 
u debido tietrip?; i  puesto que la rey y 
us deberes de ciudaaúa?8 les marcaban.
En todo ello se ven manlf Iesu£ eomplici- 
ades y un propósito preconcebido p^f;. 
uscar el modo de dificultar la elección á losi r l ttip   iTic it  l  i yu  ^ ^ ge nos de3t;tuya y á lo8 profesores que
publícanos, con la idea de derromi110 ’ 4 ^  eon8|(jerg |on C0Í1 suficiencia para el.o. 
mpromiso que, por lo visto, tenia corurai- Dentro de ia8 Universidades, Institutos y 
el Gobernador, engañado por las apa- g scueja3 especiales hay muchos catedráticos
que noi«g;esaron por oposición y en cambio 
disfrutan sueldos de 3‘00 pesetasy quinquenios, 
y un maestro de escuela pública no puede lo­
grar el de mil, que deducidos lps m$tiplgs des­
cuentos queda en 2 58 pesetas diarias.
«innatos renumicanos por ei Las disposiciones vigentes ordenan que los
el precepto legal de la antevotacion, po¡ ¡ jnfe’rjor de tres pesetas y á los maestros, 
iar pnnatiíiíir veinte mesas de las 5que cuando menos se les exige el título ele-
encias y mal aconsejado por quienes le 
ni llevado de tan mala manera al más tre- 
lendo y ridículo de los fracasos políticos. 
Empezaron los ilusos y maquiavélicos 
lectoreros ministeriales, sabiendo que los 
andidatos republicanos por el distrito Ala-
de co s tu
eintayoeho que debieran haber tu n d e ­
ado, con la dañada intención de que no 
btuvieran sufragios suficientes para ha- 
,r .*“« propuestas de proclamación.
Salióles nm !a artimaña, por que dichos 
indicíalos en esa m .'A  ¡ g j »  
is constituidas, obtuvieron cerca 
e de los votos quejaecesiíaban.
Siguieron después los mismos electora- 
s oficiales preparando y llevando á cabo 
Secciónenla forma bochornosa que ha 
sto indignada toda la opinión imparcial y 
ensata de Málaga.
Toda su labor se ha reducido á organizar 
'¡jdas y más rondas, cuadrillas y más cua-
tnanial, se les dá, después de seis horas de 
trabajo en locales insanos y en aldeas donde 
no pueden tener trato social alguno, la ímpor* 
tante suma de 38'82 pesetas mensuales.
¿feñor mjnjstró de Instrucción pública, si 
V. E. tuvjera qjie sufrir el sueldo de pe­
setas diarias para atender á su subsistencia, 
de SU esposa é hijos y vestir de mejor mane- 
r_ ^«vecinos de aldea, aseguro que
2 X  r t  manos de V. B , aiev iE f 
mente los sueldos de ios maestros sm vacila 
cunes de ninguna clase y sin ex'gir pruebas de 
aptitud de ningún género.
En Abril venidero se anunciarán á oposición 
las vacantes de escuelas que existan de 625 y 
500 oesetas, con eí sueldo de mi) pesetas, re-n  a  , ill   a  s  ow  ¡  in* actuales
as de votantes asalariados, reclutadas servg ” °Spropietaríos que demuestran su aptl- 
tre los campesinos de los términos rura-1 maestros pi v ti iL \a nt™ire os campesinos de los términos rura- con limitación de derechos, y la otra
.en re toda la gente que compone el ham- j toda cíi9ge de maesíro3. ¡Tenemos que
y el elemento maleante de la población. egíar agradecidos por habernos concedido ta- 
ida portal, cada taberna de las callejue- \ Ieg venta¡as y perdonarnos la vida’
; A ___un r p n 1m \  j_ __!__  ¡„o nnnelfmnas HA líl1 inmediatas á los colegios era un centro j Xodés aaben que en las oposiciones se in- 
'otoral, de donde salían, los más dé eiios |.vierten tres ó más mese3. durante los cuaies 
**»*&,* . . . —a— 5 n0 percibe el opositor nada 'más que la mitad
de su sueldo, y si con todo él no se puede aten 
der á las necesidades de la vida propia y las 
de su familia ¿qué podrá hacerse con ía mitad 
y en tierra extraña? Y ya que así sea ¿por qué 
no han de reservarse todas las plazas á los 
maestros de la3 inferiores categorías?
Tan amante como el que más soy de mi Pa­
tria; pero en vista de que en ella no se puede 
vivir, debido ai abandono en que nos tienen, 
tarde ¿ temprano tendr é que abandonaría, se 
gukio de no pocos compañeros, para acudir á 
la» Repúblicas americanas, donde reciben á los
íbriagados, esos hombres inconscientes 
1 decoro y de la dignidad dei derecho po­
co. ayunos de sentido moral, que, con 
nombre aprendido, iban ante la urna á 
plantar el de un elector descuidado ó 
sente. De ahí es de donde han sacado el 
venta por ciento de sus votos los candí- 
tos monárquicos. Así, de ese modo es 
roo han preparado las elecciones, secun- 
idos y apoyados con toda la acción, ía 
fluencia, los medios y la autoridad del 
obernador civil de la provincia y del al
maestros españoles, dándoles decorosos suel­
dos y más estimación.
Al proveer las escuelas ñ medida que vayan 
vacando con los nuevos sueldes é Impidiendo 
que puedan llegar á ellas los actuales maestros 
propietarios de las categorías de 500 y 625 pe­
setas, equivale á condenarlos á presidio, pues 
si todas las vacantes se van elevando, no po­
drán trasladarse ni aun ascender á 625 pesetas 
loa que hoy tienen 500.
Fíjese bien el señor ministro, y verá cómo 
ha condenado á prisión á unoa diez ó doce mi! 
padres de familia, por el sólo delito de des- 
emoeñar escuelas de las últimas categorías.
Por otra parte ¿cree V. E. que al elevar á 
1.100 pesetas á los maestros que hoy tienen 
825, los beneficia grandemente? Antes al con­
trario, ios perjudica en su mayor parte al su­
primirles las retribuciones.
Los que quedan muy beneficiados son los que 
desempeñan plazas en Madrid y los auxiliares 
comprendidos en las categorías de 825 y 1.650 
pesetas, ambas inclusive, para las cuales pare­
ce que sé ha hecho la reforma.
Con Jos últimos decretos ha quedado desvir­
tuado por completo el deseo de las Ccrte3 al 
votar e! millón de pesetas para elevar los suel­
dos pequeños, por que.la elevación ha comen­
zado per las primeras escalas, quedando pos­
tergados varios millares de maestros, que al 
amparo de una ley ingresaron en el Magisterio 
y por virtud de un real decreto no pueden lle­
gar á obtener el sueldo de 625 pesetas, el que 
al ingresar, estaban seguros de que tarde ó 
fí tr-prano lo llegarían á alcanzar.
¿En qué situación quedan los maestros com­
prendidos en el artículo 6.® del real decreto de 
31 de Mayo de 1902?
Hay que aclarar muchos puntos, de seguir 
en vigor el real decreto de 25 de Febrero del 
corriente año.
Vicente Miret P alma.
Santa Lucía (Logroño)-6 3 911.
m j p i c T ®
«Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
de la Junta Municipal del Censo Electoral 
de esta Ciudad,
HAGO SABER:
Que no habiéndose celebrado hoy tam­
poco la elección de Diputados Provinciales 
en las secciones 5.a, y 7 .a del primer Dis­
trito, 4 .a del 6.°, 4 .a del 7.° y 6 .a y  7 .a del 
10;° también por falta de asistencia de los 
funcionarios designados para constituir las 
M esas electorales respectivas, se ha seña­
lado el día 19 del corriente para que tenga 
lugar dicho acto: y en su virtud invito nue­
vamente á dichos funcionarios á que Qom 
curran con tal objeto á los Colegios electo­
rales de lqs mismas á Jas siete de la maña­
na del expresado día, bajo la responsabi­
lidad que establece la Ley electoral, s in o  
lo verifican sin causa justa alegada y pro­
bada en tiempo y forma; y á Iqs electores 
de las secciones expresadas para que acu­
dan á emitir sus votos.
Dado en Málaga á quince de Marzo de 
mjl novecientos once.— G. Rein .—El Se­
cretario ,^Juan Sán eñez. s 
** *
Los encargados de la conjunción republi­
cano-socialista de los distritos primero y 
sexto de Alameda-Merced y de lo? distritos 
séptimo y décimo de Santo Domingo, cui­
darán de que los interventores de las res­
pectivas secciones ocupen su puesto á las 
siete de la mañana en su correspondiente 
colegio, así como los apoderados acudirán 
en el mayor número posible, distribuyén­
dose convenientemente, en los locales don­
de el domingo se celebren las elecciones, 
á fin de que todas las mesas estén perfecta­
mente intervenidas y vigiladas, lo mismo 
que los alrededores de les colegios para 
evitar que se acerquen las rondas de elec­
tores falsos.
" ” ’ - V
He aquí !a indicación de los locales en que 
se hallan establecidos los colegias ó secciones 
que han de preceder á nueva elección el do­
mingo:
Prinrasi* d istr ito
Sección quinta: Muro de Espartería, núm. 1.
P°Sección séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niños.
S*jst© d istr ito
Sección cuarta: Calle de Don Hosco, Escue­
la pública, Cuartel de Caballería.
Séptim a d istr ito
Sección cuarta: Calle ía Jara, núm. 44, plan­
ta baja.
&écsHi9 d istr ito
Sección sexta; Cuarteles, núm 6Q^8CUela 
pública , .
Sección séptima. Calle Arganda, nnm. 21, 
barrio IJueíin.
•■'wmmmsí
II L ñ  A U D tE ftC lk
£1 ecratitio peral
A las once y media de la mañana de ayer, 
ceiebró sesión en la sala primera de la Audien­
cia, la Junta provincial del Censo Electoral. 
Jjqs qi$e a s is te n  
Presidió eí acto el presidente de la Audieu* 
cía, señor Pascual, y asistieron ios vocales de 
la Junta señores Gómez Cotia, Caffarena, Gó­
mez Chaix, Alvarez Net, Encina Candevat, 
Rodríguez Spiteri, Ruíz-Borrego, López López 
y Siurla Medina/
También asistieron buen número de camdi- 
dab s y apoderados.
Sjoo artíeules
El presidente declaró abierta la sesión, pro­
cediéndose por el secretario, señor Guerrero, 
á la lectura de los artículos ds la ley, referen­
tes al escrutinio genera!.
U n  i& lég ra 'n ta
El señor Pascual dió cuenta, acto seguido, 
de un telégrama recibido de la superioridad, 
en el que se dispone que en ios distritos donde 
haya quedado una sección por celebrar elec­
ciones se verifiquen é3tas el domingo próximo, 
aplazándose, con este motivo, el escrutinio ge­
neral, hasta el jueves de la próxima semana.
Eras que fa llan
El secretario dió cuenta de las secciones 
que faltan, que son las siguientes:
Distrito de Antequera-Alora: Falta una sec­
ción correspondiente al cuarto distrito y datos 
de Fuente de Piedra. v¡ I
Distrito de Ronda-Gaucín: Faltan las sec­
ciones de Aimárgen.
Distrito de Santo Domingo, de Málaga: Fal­
tan tres secciones.
Distrito Alameda-Merced: Faltan tres sec­
ciones.
JLos diputados por Vélese 
Acto seguido se procedió al escrutinio gene­
ral del distrito de Vélez-Torróx.
E! candidato republicano, señor Cruz Herre­
ra, formula una protesta en nombre de todos 
los candidatos republicanos por dicho distrito 
contra las actas de las elecciones celebradas 
en la sección deAIcaucín y en otros colegios, 
en que apesar de no hacerse elección, apare­
cen los candidatos monárquicos con gran nú­
mero de votos.
También dice, que en oíros colegios había 
en las urnas candidaturas antes de que comen­
zaran las elecciones.
Ei candidato monárquico señor Lomas Jimé­
nez, formula una contraprotesta contra lo ma­
nifestado por el candidato republicano.
Ei presidente manifiesta que constarán en 
acta las referidas protesta y contraprotesta,
El resultado del escrutinio por el distrito ed 
Vélez-Torrox, fué el siguiente:
Don Eduardo Lomas Jiménez. . . . 5.454 
» Modesto Escobar. . . . , , 5.367
» Juan Antonio Delgado López. . , 4.996
» Manuel Mcrel................................... 4.713
Dichos señores fueron, pues, proclamados 
diputados provinciales por el distrito de refe­
rencia.
Seguidamente se dió por terminado el acto, 
extendiéndose las actas correspondientes,
El jueves próximo §e celebrará el escrutinio 
de las secciones restantes.
Cancionero Cómico
ía dimisión
Como cabe en lo posible 
que e! Gobernador no sepa 
el hondo significado 
y la acepción verdadera 
que damos á la palabra 
que estas lineas encabeza, 
pues vamos á molestarnos 
en copiar, letra por letra, 
lo que dicen los señores 
inmortales, de la lengua.
«Dimisión, es la renuncia 
de aquello que se posea.
Se dice de ios empleos 
y comisiones... eccétera.»
Cuando se fracasa al frente 
de un cargo y cuando se yerra, 
del modo que Sanmartín, 
en la comisión funesta 
que fiando en su aptitud 
un día le confiriera 
el que va á darnos la vida 
con las obras de Defensa, 
pues s*e renuncia al momento 
y se coge la maleta 
y se marcha uno volando 
antes de que se lo tengan 
que decir, los que procuran 
que su brillante carrera 
po sufra estos
que ía impulsan... á la inversa.
Estos consejos, es claro, 
que los doy yo, por mi cuenta, 
pues de estas cosas no dice 
una frase la Academia.
Se los brindo á Sanmartín 
en esa forma sincera 
que ordinariamente empleo 
para hablar á su excelencia 
cuando le veo en ridículo, 
que es, y no marran las cuentas, 
seis veces, cada senigna 
y cada mes, unas treinta.
Como los tres ministros 
que solfeó Chapí, 
la autoridad primera, 
el pobo Sanmartín, 
es fácil que no piense 
en marcharse de aquí.
¡Qué cosas le habrá dicho 
su amigo don Luís, 
viendo el enorme triunfo 
que logró conseguir!
¿Le valdrá una cartera? 
me figuro que si.
Sin él se pierden. Eso 
no tiene que cjsci’b 
Merece recompensa 
el muñidor civil 
qtie, como ios ministros 
que solfeó Chapí, 
se agarra á la poltrona 
eon ausias de vivir 
y hará cuanto le ordenen 
hacer, desde Madrid.
¡Todo, si se exceptúa 
eso de dimitir, 
que le pone la carne 
de pobre codorniz!
—T2
Por medio de suscripción,
Antequera, la ciudad 
del mantecado dulzón, 
va á regalar un bastón 
á la nuestra autoridad.
QUC obró cqn sinceridad 
én lg pasada elección, 
y que, con su intervención, 
acertada de verdad, 
evitó una desazón 
ó cualquier enormidad 
en aquella población.
Aunque faltaban datos, muchos datos, 
aquellos tus amigos, proclamaban 
que el triunfo iba á ser tuyo, que tú tienes 
mucho arraigo en el feudo de la Casa,
Después, verificóse el escrutinio 
y no ha sido verdad belleza tanta
¡Me dijeron que el triunfo iba á ser tuyo!
¡Por ¡a muerte, temblé, de Véíez-Málaga!
¡Cuándo me lo dijeron, sentí el frió 
que produce una Haza... Telegráfica!
PEPETIN.
M A L A G A
V iernes 17 de Manso de 1®M
EL DISCURSO DE URZfllZ
T R E M E N D A  A C U S A C I O N
Para difundir entre el púb ico y perpetuar 
en nuestras columnas el discurso del exministro 
monárquico don Angel Urzáiz, damos cabida á 
tan notable y valiente oración parlamentaria.
El señor URZAIZ: Señores diputados: el pro­
yecto puesto á discusión y que voy á tener el 
honor de impugnar, es, como sabéis, un pro­
yecto de ley de los que se llaman de Hacienda- 
pero más tiempo que el que dedique ''^ncreta’ 
mente á impugnar el d i c t a m ^ ue e¿*  sobre
áedicar á consideracio­nes que, más que con una cuestión de Hacien- 
da, tienen re.aclón con la situación general po­
lítica que atravesamos, y d i la que es un sín­
toma, á mi juicio, elocuentísimo lo ocurrido 
ayer con las elecciones provinciales. Divididos 
los republicanos, no en dos, sino en varios gru­
pos, han conseguido obtener varios puestos en 
la Diputación provincial de Madrid, y es evi­
dente que lo que tiene que ocurrírsele á todo 
el que no esté distraído de una manera siste­
mática es esto: si I03 republicanos estuvieran 
unidos, ¿qué hubiera sucedido? Lo puesto á dis­
cusión parece que es una cuestión de Hacien­
da, y lo es en efecto; pero se relaciona íntima­
mente con la situación general política, de la 
que, repito, es un síntoma elocuentísimo lo 
ocurrido ayer en las elecciones provinciales. Y 
entro en materia.
¿Qué diríais, señares diputados, de un admi­
nistrador que, encargado de administrar bienes 
ajenos, teniendo conocimiento de que existe 
una porción de fincas que se habían vendido en 
los últimos diez años á 30, 35, 40, 50 y hasta 
90.000 pesetas lo más, por un esfuerzo de la 
especulación os propusiera que compráseis esas 
fincas pagándolas á 100 000 pesetas? ¿Qué jui­
cio os merecería el administrador que tal con­
trato ó ierie de contratos os propusiera? Pues 
bien; el administrador de la fortuna pública de 
España es el rey de España, que la administra 
por consejo y bajo la responsabilidad de su Go­
bierno, y el rey de España, en el proyecto que 
vamos á discutir, propone á las Cortes, en re­
presentación de la nación, que paguéis ai 100 
por 100 la Deuda exterior que desde el año 
1898 ha cambiado de ¡nanos, adquiriéndose á 
30, 35, 40, 45, 50 y hasta 90 por 100.
Yo no conozco ejemplo parecido á este, y 
cuando estas cosas propone el rey bajo la res­
ponsabilidad y por consejo de su Gobierno, no 
me extraña que en las elecciones ocurra lo que 
hemos visto que ocurrió ayer,
Tratándose de Qe'úuas públicas, habíamos 
visto que un Gobierno que creyera convenien­
te por tales ó cuales razones hacer desaparecer 
una Deuda determinada pidiera á las Cortes 
autorización para rescatarla comprándola al ti­
po que sus tenedores le ofrecieran, es decir, 
mediante compras en Bolsa. Si eso se propu­
siese á las Cortes, eso significaría que se soli­
citaba del país la cantidad necesaria para res­
catar la Deuda pública exterior á los tipos que 
sus deudores le dieran. (El señor ministro de 
Hacienda: ¿No cree su señoría que eso serla 
muy peligroso?) ¿Por qué? (El señor minis­
tro de H ac ien d a Siga su señoría que ya le 
contestaré.)
El señor ministro de Hacienda me ha hecho 
¡a interrupción de que sería peligroso que ei 
Gobierno comprara en Bolsa los títulos de ía 
Deuda al tipo de cotización. Por la manera co­
mo se ha hecho la interrupción y por el modo 
como el señor ministro de Hacienda ha tenido 
la amabilidad de contestarme cuando le pregun­
té por qué, es evidente que alude ú !q.§ riesgos 
de la especulación,
E a  esp ecu la c ió n .—E l  G ob iern o
propone un regalo.
En primer lugar, todo3 los meses se compra 
Deuda interior, como sabe muy bien el señor 
ministro de Hacienda, en Bolsa. Claro es que 
se podrá especular. ¿Sobre qué no se puede 
especular? Pero, en fin, así se sabe que por 
aquello que se compra no se paga más que lo 
que en el mercado tiene de valor. Pero ¿es que 
se ha evitado, se evita ó se evitará la especu­
lación con el proyecto de ley presentado á las 
Cortes por el Gobierno? Puede ser que no ten­
gamos ia especulación menuda del día durante 
un periodo de tiempo; pero por de pronto ya la 
especulación se ha despachado á su gusto, por­
que desde hace unos días he visto la Deuda ex­
terior cotizada al 95,5 por 100; de modo que la 
especulación ha descontado ya los efectos de 
este proyecto de ley.
Eso tendría defensa; pero ;¡0 es qLie yo lo 
proponga. Yo no e"Gientro razón ninguna para 
que a icn8d0r ¿g Deuda perpetua, que tiene 
un contrato con la nación sobre la base de que 
se le abonará una cantidad determinada de inte­
rés, y no más, el rey, por consejo y bajo la 
responsabilidad de su Gobierno responsable, 
proponga hacer á los tenedores de esa Deuda 
ese regalo tan cuantioso, 6 1¡2 millones de fran­
cos el primer año. Yo no defiendo, yo no pro­
pongo que se compre á sus tenedores su Deu­
da en la Bolsa; lo que digo es que eso sería 
evidentemente menos malo que pagar una Deu­
da perpétua que se cotiza bajo la par il tipo de 
la par. De esto yo no conozco precedentes ni 
en la historia de España ni en la historia de las 
Haciendas extranjeras, aunque puede ser que 
lo haya por ahí en alguno de esos países que 
tienen su Hacienda administrada qué sé yo có­
mo; pero en paises que se precien ó que aspi­
ren á pasar por normalmente, regularmente, 
civilizadamente administrados, eso es imposi- 
ble.
Fijaos bien, señores diputados: se acaba de 
pedir á las Cortes que graven á los contribu­
yentes con sacrificios de consideración para 
hacer frente á los gastos públicos* se han re­
cargado muchos tributos, y y© pregunto: ¿qué 
dirán esos contribuyentes cuando piensen que 
se Ies han recargado los tributos para regalar 
una parte de ese recargo á los afortunados es­
peculadores de la Deuda exterior en el Extran- 
j'ero? Por esto, repito, este proyecto, como los 
demás, tiene una íntima relación con el resulta­
do de las elecciones y con eí estado general 
de la política española; porque no es posible 
que cuando al rey de España se le hacen come­
ter esos errores, los adversarios de la monar­
quía no medren, no crezcan y no obtengan los 
triunfos que obtienen. Se dará como razón que 
el mismo proyecto presentó el Gobierno con­
servador.
Es verdad, me adelanto á decirlo: este pro­
yecto es una refundición de dos proyectos que 
presentó ei Gobierno conservador. El Gobier­
no conservador presentó un proyecto de ley 
que Hamo de extinción de la Deuda exterior. 
El epígrafe de aquel proyecto era franco. En 
este proyecto de ley se dice que es sobre re- 
forma de servicios de la Deuda. E l itro  proyec- 
S  que, en parte, es-
f k ^ n w - S ^ n e r t e  qne discutimos, 
ue uno l!3=s.ac¡a de caducidad y prescripción de
«uitos, en el que se consignaban réglas de 
las que se consignan en este proyecto, relati­
vas á otras Deudas que no son la Deuda exte­
rior pero lo más importante de este proyecto 
es, como digo, el regalo que el rey propone á 
las Cortes que hagan á los tenedores de Deu­
da exterior, todos ellos, legalmente, extranje­
ros.
Eo que ha hecho el rey de Ungía-*
térra.—P o r  salir de la ciénaga.
—Eos proyectos pendientes y
la tremenda situación de E s ­
paña.
Mientras tanto, ¿no os llama la atención que 
en todas las naciones hay problemas que les 
afectan, que les llegan al alma, que les intere­
san? En Inglaterra, por ejemplo, llegó el mo­
mento en que el ministro de Hacienda del par­
tido liberal consideró esencial una reforma tri­
butaria fundada en un recargo de las contribu­
ciones directas y un alivio de las indirectas; es 
decir, una reforma en el sentido liberal, al re­
vés que en España.
El Gobierno liberal inglés planteó la cuestión 
en estos términos: «Hay dos atenciones funda* 
mentales para el Estado inglés que requieren 
cuantiosos gastos: una, mantener la suprema­
cía naval de Inglaterra; otra, atender á los 
compromisos del partido liberal, que considera 
una necesidad da ía nación proporcionar pen­
siones á todos los pobres que lleguen á cierta 
edad.»
Importaban muchos millones de libras ester­
linas los créditos necesarios para hacer frente 
á esas atenciones, y el Gobierno inglés, por ór­
gano del ministro de Hacienda, presentó á !as 
Cortes una reforma tributaria gravando á ios 
contribuyentes en todo lo preciso para ha­
cer frente á estos dos enormes aumentos de 
gasios, y en el acto se planteó la cuestión en­
tre los dos partidos, y el partido conservador 
con mayoría en la Cámara Alta, rechazó aque­
lla reforma. n
Entonces se apeló al país, supremo árbitro 
para resolver esta cuestión. ¡Qué fácilmente 
resolvería' este punto el monarca inglés! Alíí 
no hubo cambio de ministros, siguieron ios mis­
mos ministros, se acudió al país, y el país con­
testó ¡levando á la Cámara de los Comunes 
próximamente una representación igual á ía 
que antes había votado la reforma tributaria I  
inmediatamente el Gobierno inglés volvió á 
reproducir sus proyectos, y volvió á reproducir 
aquel proyecto que no votó la Cámara de los 
Lares.
S&ñores diputados: aquí estamos hablando 
constantemente de Inglaterra, llamándole, maes­
tra, admirándola, ponderándola; es verdad aue 
tsmb;én llamamos maestro á Costa y je ponde­
ramos, y llamamos maestro á Sales y Ferré y 
también le ponderamos; lo que hay es oue no 
hacemos ningún caso de ío que dicen.
. ¿Y qué pasó en Inglaterra? Que e1 rev no 
tuvo que hacer nada, absolutamente nada más 
que atender á !a opinión del país y aW está 
perando á que el pSiS decida, por medio de sus 
.egitimos representantes, lo que le parezca, 
que será bueno ó malo, pero que será ío que 
quiera el país. En España, ¿hay alguna cues*» 
tión que nos apasione ó interese?
¿Tratábamos aquí en el Parlamento alguna 
cuestión, salvo que aparezca yo con la tenden­
cia á rato3, porque mis ocupaciones no me io 
permiten con gran asiduidad, con la tendencia 
á llevar la contraria? Yo creo que si no hubiera 
pedido la palabra, este proyecto se hubiera 
aprobado sin discusión. ¿Que nos aoasiona 
aqm? ¿Que nos preocupa? Este es un síntoma 
tata!. Un país que no se interesa por nada un 
país á quien no le importa nada, un país que 
todo le da igual, que cree que nada tiene re^
he referido Le8d 61 Iibr° inglé'3 á que antea roe
Si yo fuera ministro de Instrucción pública 
haría traducir esa obra, imprimiría miie3 de 
ejemp^res y los repartiría á todas las escuelas 
Publicas. Es posible que se diga que esto sería 
una falta de patriotismo, porque sería difundir 
el descrédito de España.
Yo creo que lo que haría sería llevar á io­
dos los ámbitos del país, hasta donde fuera po­
sible, el conocimiento de la situación real de 
España y procurar que el país se interesara en 
lo que realmente se debe interesar y procurar 
que el país se enterara de lo que no está ente­
rado.
Miles de ejemplares tiraría yo de ese libro 
traducido y los repartiría gratis por todas par­
tes. Que tiene errores, e3 cierto; pero en el 
fondo lo que dice es verdad; ha traducido pá­
rrafos de ese libro nn empleado público y lo ha 
dicho así al ¡nal. Yo no sé quien es; pero en­
tiendo que ha cumplido con su deber.
Y tened en cuenta una cosa que en ese libro»
h t í s f n J i S ? 6 aUtor: <(Ml Pr°Pósito al escri­bir estas páginas tío es censurar á los indivf.
dúos, que deben ser considerados como sinto­
mas y no como causas.»
De modo que no creáis ver en mis palabras, 
m por lo visto en las del autor del libro, ningu­
na censura individual, porque cuando estov ha­
blando de nosotros, y repito lo que nos pasa y 
cómo está España, claro es que me incluyo yo 
entre nosotros; lo que hay e3 que siento deseo» 
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Lfflia menguante ©I 23 á las 12,26 mañana 
Sol sale 6,40 pónese Q‘l i
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Semana 11.-VIERNES 
Santos de hoy.—San Patricio de Irlanda. 
Santos de mañana-S a n  Gabriel, 
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de las Ado- 
ratrices.
Para mañana,— Iglesia d~ San José.
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el “6Q&„
E . !Pappa P e la e z
Denls número 9, antes Cañudo de San Bernardo.
áe corcho cíipsuitM* para botellas de iodos colo- 
iore*. y tcmaRott planchas dte corchos para' Seo
ptes y «gis? de baños de 
ItSvííT
CALLE DE MARTINEZ DE AOUILAR N,' i 7 
íaK tee  as A rm éis) Teléfono ti.° 311
to verdaderas ansias de librarme de este pan­
tano, de esta ciénaga, y esto es lo que quiero 
que tengamos todos, energía para salir de es­
te estado; teniéndola, saldremos; no teniéndó^ 
la, no saldremos de este estado.
Aunque hablemos de relaciones con Roma ó 
con Marruecos y aunque echáramos á todos loa 
frailes que hubiera en España; mientras no rec­
tificáramos la conducta en lo qué se refiere á 
*a gestión de la Hacienda pública todo sería 
inütií.'£  iremos á peor, porque, ya lo he dicho 
antes yo vC^ due los proyectos que se están 
hoy presentando á Cortes son Í03 que toda­
vía colean, permitidme la t e ? ,  de Octubre dé 
1906 presentados entonces pór el vJOP-erriO li­
beral; dlspués los continuó el Gobierno con­
servador, adicionándolos con otros, y ahora los 
continúa, el Gobierno liberal, adicionándolos 
con otros también. Esos provectos, en lo que 
son leyes completadas por las disposiciones re­
glamentarias que se dictan para su ejecución, 
más las amenazas de proyectos pendientes, es 
lo que tiene á España en la situación tremenda 
en que se encuentra.
(Se continuará.)
perdida pin la iw p fs
He aquí el resultado de las elecciones pro­
vinciales en Bilbao, que elige cuatro diputados:
Señor Madariaga, republicano. . . 9.44! 
» Ibarra, republicano . . . , 9.374
» Prieto, socialista........................ 8.651
» Amézola, nacionalista . . . 6,193
Está visto que los monárquicos no tienen ya 
más que los votos de la ignorancia rural y los 
que compran á fuerza de dinero.
E m t f  a d i  J&s&os
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos^más delicados.
De venta en todas las farmaeias de España
iámm
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección dé lanas para vestidos de seño­
ra, de! Pai?. y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los príncá 
pales modisto» ¿e París; boas de piel y pluma 
Pañería, -G ran  novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y- tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo- Directorio
1 L a  J i l e g r í a
R estau ran t y T ienda da Vino» 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
§Ss $to¡s*Sra G a p c f a s  S®
C A D E R A S
Hijos de Pedro Valís.-teMálaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Eurcpss 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor,Dávite 
(antes Cuarteles, 45)
A, RUIZ ORTEGA
Cipujaiio d en tista
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económico» 
hasta tes de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y .14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
w m
¡£»ol«r de muela»!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico cor ce­
sionario para España don Juan López Gutiértez» 
Droguería Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo ó quien lo pida eimeiido 
0,75 pesetas-en selles de correo.
ÍM ® iitot«LsI©  IH álafi®  
Día 16 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 31. 
Temperatura mínima, 9 2 
Idem máxima del día anterior, 16,8 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem de! mar, llana.
Es un porgante inofensivo que no tiene riva.
Audiencia
D e  D e r e c h o
En !a sala segunda compareció ayer Juan Bar­
ba Rodríguez, que en la noche del 4 de Junio dé 
1910, cuestionó con Antonio García Sánchez, en 
la calle del Agua, del Colmenar, y el primero le i 
hizo á éste dos disparos de pistola, uno de cuyo3 
proyectiles taladró la puerta de su casa, causando 
un daño apreciado en una peseta
El representante del ministerio público retiró 
la acusación en el acto del juicio, por estimar que 
los hechos perseguidos solo constituyen las fal­
tas de disparo dentro de poblado, de uso de ar­
mas sin licencia y daño en cantidad menor de cin­
cuenta pesetas.
En dicha saia y acusado del delito de expende­
dor ¿e sellos falsos de Correos, compareció Juan 
Ortega .Muñoz, que se dedicaba á lavarlos en su 
domicilió de la calle de Ollerías.
El abogado del Estado interesó para el ocupan­
te del banquillo la multa de 400 pesetas. 
Acusación, retirada
El día 15 del corriente se celebró en la sala se 
guada la Gata de una causa seguida por desacato.
EÍ ministerio fiscal retiró la acusación.
Señal (unientes para hoy
Sección primera
Marbella.--Homicidio por imprudencia. -  Proce­
sado, Juan Lima Carabantes.— Letrado, Sr. Do­
m ínguez- Procurador, Sr. Grund.
Sección segunda
Eatepona.- Hurto.—Procesados, Diego Quirós 
Doncel y dos má3.—Letrados, Sres. Rosado Ber- 
gón y Muñoz Ortega.—Procuradores, Sres. Ro­
dríguez Casquero y Berrobianco.
Noticias Socales
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena 
do Adolfo Cantero Mejías.
Yate ingiés.—Ayer fondeó en nuestro puer 
to , procedente de Gibraltar, el yate de recreo 
Teiurus, perteneciente á la casa real inglesa.
Permanecerá en Málaga dos ó tres dias y 
marchará de aquí á Argel. 
r*«» riña. -  En la cgsa de socorro de calle
Comisión provincial
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno ce­
lebró sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar la reclusión definitiva en e! Manico­
mio de la presunta alienada Bárbara Navarro 
Banderas,
Idem sobre entrega á su padre, que lo recís- 
ma, el presunto alienado Miguel Arcos Bueno.
Comunicar al juzgado correspondiente que 
el Ayuntamiento de Benadalid tiene satisfecha 
su cuota por contingente provincial de 1909, á 
los efectos que procedan en la causa que se si­
gue centra los claveros de aquel Ayuntamiento.
Pasar á la Comisión Jurídica el oficio de don 
Alberto Planas López, en que interesa se 
le devuelva la fianza que tiene constituida 
en Ja caja provincial para responder de su 
compromiso como contratista del contingente.
Dar el pésame á las hermanas del Hospital 
provincia!, por el fallecimiento de la hermana 
de la caridad Sor Angela Nougués Peirón, 
ocurrido el día 4 del corriente, y abonar los 
gastos del entierro.
Quedar enterada de un oficio del visitador 
del Hospital, participando que con fecha 4 del 
actual se ha presentado en el establecimiento 
él demente fugado Rafael López de la Prlda.
Finalmente se acordó pasar á la contaduría 
un oficio de! Delegado Administrativo del Hos­
pital de Marbella, participando quejón fecha 4 
del actual se ha hecho cargo da los estableci­
mientos Hopital é Hjuela de dicho distrite.
Aguas de Lanjarón
EÍ apta de la Salud de Lanjerón conviene á tode 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
n J  falta de ejercicio no hace de un modo coinple- 
te la mpstídn,—Molina Larío 11.
se produjo en riña, en te L ..... f ) 
con otro individuo que se dió á la
Nota de obras.—Por la Alcaldía de esta ca­
pital se ha recibido en el Gobierno civii la nota 
de las obras efectuadas por la Administración 
municipal, durante la semana del 6 de Febrero 
ti 4 del actual.
Reparto.—El alcalde de Genaiguacil partici­
pa á este Gobierno civil que ha quedado ex­
puesto al público en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento el reparto de consumos para el 
presente año.
Accidentes. En el negociado correspon­
diente da este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
do por los obreros Francisco Jiménez Fresne­
da, Antonio Martín Botillo y Antonio Trujillo 
Castillo.
Al Hospital.—El Gobernador civil ha orde­
nado e! ingreso en el Hospital provincial, de la 
enferma pobre, María López Ruiz.
Filiado.—En esta comandancia de carabine­
ros ha sido filiado como carabinero de infante­
ría, el cabo del regimiento de Alava, Antonio 
Benitez Rodríguez.
Pasaportados. — Por esta comandancia de 
carabineros ha sido pasaportado para Este 
pona, él sargento don Gervasio Armentero 
Mesonero.
Para Fuéngiro’a ha sido también pasaporta­
do, el carabinero Angei Vilchez Alfulla.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra de esta capital, se ha 
verificado una aprehensión de ocho maletas 
que contenían 142 kilos de tabaco.
Contra un acuerdo.—El director de la fá­
brica del gas, don Eduardo Braseur ha presen­
tado en este Gobierno civil una instancia pi­
diendo se revoque un acuerdo del Ayunta­
miento sobre reinstalación por cuenta de la 
Compañía de un aparato fotométrico en la
Casü'OaaHular.
Expósitos.—Cí<níp!len<*o «cuerdo de la Co­
misión provincial, se hari órdenes por el 
Gobernador civil para el ingreso éü ,‘a Casa 
Central de Expósitos de los niños Juan Gonzá­
lez Meléndez y Antonio Ruiz Pérez,
Licencias.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza, á favor de don Rafael 
Reyes Montoro y don Benigno Lamero Gó­
mez.
Escandalosos.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer denunciados por I03 agen­
tes de la autoridad al Juzgado correspondien­
te, José Torres García y Antonio López Mon­
tero.
Elecciones en Antequera.—La Junta Mu 
nlcipal del Censo Electoral de Aníequera ha 
remitido á este Gobierno civil, para su publi 
cación en el Boletín Oficial, un edicto con va 
cando á elecciones para diputados provincia 
les, en el cuarto distrito de aquella ciudad, 
para el próximo domingo 19.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
jurado del término municipal del Monda, el ve­
cino Rafael Camacho Trigo.
Las ciases p¿ sivas,—Para su publicación 
en el Boletín Oficial, se ha recibido en este 
Gobierno civil una circular del Interventor de 
Hacienda, señalando los días en que deben
cobrar sus haberes, durante el. mes de Abril, 
los individuos de clases pasivas, 
Quincenarios,—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo qhirtcena. veintiún individuos, 
Renuncia.—Don Roberto Zayas Montero 
ha presentado un : escrito á este Gobierno ci­
vil renunciando á la propiedad de la mina Rosa, 
del término municipal de Cuevas de San Mar­
cos,
Carta de pago.—Don Rafael Trujillo Mén­
dez ha presentado en el negociado de Fomento 
de estéjjGobierno civil una carta de pago por 
valor de 142450 pesetas, para gastos de de­
marcación de la mina Segunda, del término 
municipal de Mijas.
En honor de Rafael Gómez.—El próximo 
domingo 19 del actual se verificará un almuer­
zo en el Regina Hotel, con carácter íntimo, or­
ganizado por la Directiva del aristocrático New 
Sporting Club, en honor del socio de la misma 
don Rafael Gómez, con motivo de festejar el 
grandioso éxito que dicho diestro ha obtenido 
el pasado domingo en Madrid.
Las tarjetas de adhesión pueden recogerse 
en el Regina Hotel y en La Cosmopolita, al 
precio de pesetas siete cincuenta, hasta el sá­
bado á las doce de la noche.
Comunidad de Regantes del Guadalhorce. 
-P ara  celebrar la Junta que preceptúan las Or­
denanzas de esta Comunidad, se cita á los se­
ñores propietarios y regantes de las fincas de 
los partidos Serrano, Alto, Bajo y Valdeurra- 
cas á Junta general que tendrá lugar el día 
veinte y seis del actual á tes trece en ei Saión 
del Excmo. Ayuntamiento, para ocuparse déla 
aprobación de la memoria, elección de Presi 
dente de la Comunidad, vocales del Sindicato 
y Jurados, aprobación de cuentas de 1910 y 
presupuectos del año actual,
Antequera cinco de Marzo deJ 911.—El Pre­
sidente, Ildefonso de Palma. '
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la lajea del 6.° Distrito de eGa capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan la3 condiciones si­
guientes!
1 .a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos. .
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá- 
ltda,
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algúi 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genulnamente democrá? 
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga-
antía escrita de dos persona que sean dentro 
de! republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles suportantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de. diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera da Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de te Qópisión de. Es 
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo,
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva de! 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de. 
los aspirantes Ó desechando todas las solicitu­
des, sféü,nre ente? deí día 15 de Abril,- Mála­
ga 22 Febrero 191 ú —Za 
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de !a fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Ssntacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo soltci 
taren.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Es* 
tornacal de Sáiz de Carlos,
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.^—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
A t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te ei uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas tes farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡iTSaeGferaraislBsa «L&ispsetll 
(Harina fosfatad^ y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Drogueria. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
¿I © & 80i3sief© ess8a 
Con poco dinero puede amueblarse una casp 
comprado ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento s itad o  ep !a calle de los Már­
tires número 4.
Enterarlos del pe©Ei© 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con I» 
Solución Benedicto de gliesro-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
Ei o cu lista  fr a n c é s  
Don Francisco Marfil, calle del Tiro 13 en 
Málaga, padecía desde hace más de diez años 
una enfermedad de la vista reputada de incura­
ble, y que por temporadasle quitaba enteramen­
te la vista, impidiéndole trabajar y haciéndole 
sufrir horriblemente. Después de haber agota­
do inútilmente todo3 ios esfuerzos de la cien* 
hia, ha mejorado rápidamente, y ¡Jhoy puede 
desempeñar su oficio con facilidad, gracias al 
tretamiento vegetal y especial del oculista fran­
cés doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy Mar­
tínez de la Vega.)—Málaga.
P a r a  s e d e r a  d e  c o m p a f i f n
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración da este pe­
riódico.
El piso segundo en la casa número 26 de le 
calle de Josefa Uparte Barrientos.
Las casas de cañe Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Dé la provincia
Una detención —La guardia civil del puesto 
de Mollina ha detenido al vecino Pedro Ramí 
rez González, que se presentó en el domicilio 
de Manuel Lanzas Zambrana, amenazándolo 
de muerte y promoviendo un fuerte escándalo.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado corrrespoj diente.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Fuente Piedra y Sierra de Yeguas Ies han 
sido ocupadas, respectivamente, á los vecinos 
Antonio Escaño Pérez y Blas Avilés Avüés 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licencias.
Reclamados.—En Alhaurín el Grande han 
sido detenidos por la guardiaicivil, los vednos 
José Benitez Gallego y José Rueda Ruiz, que 
se hallaban reclamados per el juez municipa 
de aquella villa.
LA PftLMfl
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiando competir sm cal - 
dad con tes de su clase.
Probad y os convencereis da la verdad
Café superior tostado de! diá. Precios ecorte 
micos.
jüüáN LSras 2 1
< £
____  tecieil ]. H. raía se un
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de prodaetm 
Praducciéis d¡sss®aaB RSás- ti© Í.S0O totselaatSas 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) f r í*s*ic?aI $en!0}
Valentino (rápido) EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) S rísJ?5  ̂ ,
El Castor (lento) Ca? hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Ls Cámgra Oficial de Comercio, Industria 
Navegación, se reunió anoche eH sesión ex­
traordinaria de Directiva, bajo la presidencia 
de! señor Aivarez Net.
Asistieron los señores García Herrera, Na- 
gel Disdier, Hueiín Sanz, Saénz Calvo, Ruiz 
Gutiérrez, Torres Roybón, Ruiz Morales, J i­
ménez Lombardo, Gross Orueta, Barranco 
Córdoba, Bertúchi, Herrero Mario," Pavón 
Lanzas, Scholtz Aponte, Pérez Muñoz, Bur 
gos Maesso, Echevarría, Nogueras, Rein Ar~ 
«su, Laza Herrera, Rico Robles Iglesias, Rivas 
Beltrán y los vocales de la Junta del Puerto 
señores Macfoleü y Ortiz Quiñones.
Excusaron su asistencia * los señores Masó, 
Torres de Navarra, Velasco, Montafiez, Gon­
zález Capúlino, Sánchez déla Campa y Min- 
gúet,
Abierta la sesión, el señor Aivarez Net ex 
pone ei objeto de la misma y como cuestión 
previa y teniendo en cuenta lo dicho por la 
prensa respecto á lo que se relaciona con'dicha 
junta, somete á la consideración de la asam­
blea si se les permite ó no el acceso al satán á 
|o3 representantes de los periódicos Tópales 
que se'haliaban esflos pasillos, en espera de en­
trar para inform8r detalladamente de cuanto 
«lií .ocurriera.
Eí señor García Herrera estimó que sin sen­
tar precedentes y atendiendo a! ruegp formula­
do por algún diario, ppdíá permitirse la entra­
da á los periodistas.
E! señor Ortiz Quiñones, aunque abundando 
en las mismas ideas del señor García Herrera, 
creía conveniente que al par que se le diera 
acceso á la prensa, debía citarse á la reunión é 
todos los vocales de la Junta de! Puerto.
Él señor Bertucbi opina que este supéne una 
pérdida de tiempo, y precisa resolver la cues­
tión cuanto antes.
A última hora prevaleció el criterio de que. 
no pistiéramos á ¡a sesión, y loa periodistas 
quedamos en los pasillos, aguardando la termi­
nación del acto y que el amable señor Betegón 
nos facilitara los datos para hacer nuestra in­
formación.
Se lee parte del acta de ¡a sesión celebrada 
el siete de Marzo y en la que se contienen las 
graves manifestaciones que hicieron los seño­
res Saénz Calvo y Rico, respecto á la forma 
en que desenvuelve su gestión administrativa 
la Junta de Obras dei Puerto.
El señor Saénz, dando pruebas de una «gran 
firmeza de convicciones», expresa que lo mani­
festado el otro dia se relacionaba con tes obras 
que se realizan en ios muelles y á !a baja que 
se observa en la recaudación de los arbitrios 
de Puerto.
Aunque soy el mismo de antes—dice—ven­
go modificado, y tos datos que he recogido 
me obligm á variar de criterio.
Presenta las tarifas de arbitrios y trata de 
las causas que originan la baja en la recauda' 
ción de aquéllos.
§e declara partidario del arriendo de los ar 
bitrios, siempre que esto se haga con 1a aquies­
cencia de la Cámara, cuya opinión de(e,¡ co 
ncscer.
El señor Rico dice que se vió obligado ü iu 
tervenir en el asunto del expediente que te Jun­
ta del Puerto sigue contra algunos de sus em­
pleados. ~
Censura que los vocales de la Junta reco­
mienden á ésta.
Cree conveniente la unión de ios cinco vo­
cales que ostentan la representación de 1« Cá­
mara en dicha Junta, y que obrando conforme 
á las instrucciones que recibieran y amparados 
por la Cámara, procederían con mayor inde­
pendencia.
El señor Madolel!, que en concreto hizo ls 
defensa de la Junta del Puerto, confiesa que 
tiene empleado en ella á un individuo de su fa­
milia, pero que éste prestaba servicio antes de 
que él forjnara parte de ¡a Corporación como 
vocai de la Cámara y que no pertenece áte 
sección recaudadora de sos arbitrios.
¡Respecto á la unión de los cinco vocales de 
la Cámara, dice que .en ía Junta exjsten diecio- 
ccho y por mucho que hicieren siempre saldrían 
derrotados, pues imperaría la fuerza del nú­
mero.
Hace histeria de las deficiencias observadas 
en la Junta, y habla del empréstito que la mis­
ma emitiera.
. Expresa que se ha rebajado la plantilla del 
persona!, y que actualmente se proyecta dis­
minuir los gastos.
Envasados en sacos de 50 kilos.-  
REPRESENTACIÓN
- Venta al por 
Y DEPÓSITO
mayor y menor
Sobrinos de J. ¡terrera Fajardo
C U S Y E L & i f t ,  5 .  — M á  L U G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafar» 
Cana! de Suez Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fíame, Snp7,¡,(
Tárente, Alejandría. _  . .  0  n i , *  "
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Toión, Muelle de Catines, Puertos de Niza y
P acto s de Marsella y San Luis, Puerto da Bastíai y Ajacclo, Bonifacio Prc-piano, PUe.toadeSt! 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint servan, Saint Brieu, La Rochela. R0-h! 
fort &.a <£.*
EN ARGELIA: Puerto* de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Phi!lDD».. 
lie, Túnez, Bizerte, Port Queydon, 6 .a *
EN ESPINA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cá uz. Málaga, Tarragona. Aguiles, 
NOTA.-—Pídanse folletos con tes carácterfsílcas, aplicaciones y modo de emplear estos' Ceraeí
Asegura que por la Junta se han comproba­
do cinco ó seis estafas de más de cinco mil pe­
setas cada una, y que está acordado pasar ei 
tanto de culpa á los Tribunales.
Entiende que al rebajar el cincuenta por 
ciento de tes tarifas disminuiría también la re­
caudación de arbitrios.
Trata del arriendo de éstos
El señor Rivas, recogiendo manifestaciones 
que hiciera e! señor Madolell sobre un suelto 
publicado por la prensa, aclara esto diciendo 
que no debe abrigarse esos temores á que alu­
de. Aquí lo que se pretende es hacer luz en 
este tenebroso asunto de la Junta del Puerto.
El señor Bertuchi, con frases enérgicas y 
levantadas, dice que de lo expuesto hasta aho­
ra va á resultar que la Cámara e3 responsable 
de 1a baja de los arbitrios.
Eso no puede tolerarse en- modo alguno y 
yo protes lo enérgicamente,saliendo á la defen­
sa de la Cámara que representa al comercio de 
Málaga.
En muchas ocasiones, aunque el señor Mado­
lell crea lo contrario, yo he estado enfrente de 
los vocales de 1a Cámara.
En la Junta dei Puerto existe un exceso de 
personal completamente inútil; algunos emplea­
dos no parecen nunca por las oficinas, y se da 
el caso escandaloso de que los individuos afec­
tos á la nómina estudien carreras en Madrid 
costeadas por la Junta.
Es censurable que los vocales tengan allí 
empleadas persogas de 3U familia, cosa que les 
impide preceder con ía debida libertad de sc- 
Qión, . .
Yo fui el primero en oponerme a que existie­
ran empleados con sueldos menores de cinco 
mil reales, por que así se evitarían las_ filtra­
ciones y raterías de que no3 habla el señor Ma­
dolell.
Yo jamás he pretendido ni ambicionado pues­
to de ninguna clase, dé modo que huelga lo di­
cho por el señor Madolell de que pone su car­
go á disposición de 1a Cámara.
Las palabras del señor leítuehl produjeron 
gran itpprerion.
El señor Pavón alu_e á te sesión anterior y 
dice que de ella salió la Junta del Puerto, cual 
la nave que se encuentra á merced de una fu­
riosa tempestad y próxima á hundirse en el 
abismo; mas hoy la ca'rnfs reúm de nuevo, y de 
lo dicjio no hay nada,
Cree que no debe perderse el tiempo, y en­
tiende que los vocatás faltan á su deber tenien­
do á parientes suyos empleados en la Junta dei 
Puerto.
Precisa, á su juicio, buscar soluciones con­
cretas.
El señor García Herrera dice que, á lo que 
parece, todos están conformes en que existen 
filtraciones en 1a Junta.
Añade que ql principio se mostró partidario 
del arriendo de los arbitros de Puerto, pero te 
triste experiencia que tiene de lo ocurrido en 
Málaga con otros arbitrios, le han hecho desis­
tir de su idea.
Propone que para estudiar con detenimiento 
tan importante asunto, se nombre una comisión 
integrada por los actuales vocales que repre­
sentan á la Cámara, de cuya comisión pueden 
formar parte todos los que hayan desempeñado 
anteriormente dicho cargo.
Después de algunas manifestaciones de los 
señores Ruiz Gutiérrez, García Herrera y 
otros, se acordó el nombramiento de la citada 
comisión, dándose por terminado el acto.
D I  M A R I N A
Al alférez de navio don Manuel Massotti y 
Mercader le ha sido concedido un mes de licencia 
para asuntos propios.
Le ha sido concedida la medalla de la campaña 
de Melilla, á la dotación del cañonero «Ponce de 
León».
Ayer fueron pasaportados para San Fernando, 
á fin de ingresar en eí servicio, dos inscriptos de 
esta provincia marítima.
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo Santa Pola», eje Bilbao.
» «Vicente Puchol», de Meülla,
» «Cabo Roca*, de A!mería.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados
Vapor «Britannia», para Londres,
«Vicente Puchol», para Melilla. 
«Felisa», para Almería.
«Arnalfi», para Hamburgo.
«Cabo Santa Pola», para Barcelona. 
-Cabo Roca», para Bilbao.
«Zeus», para Cádiz.
M.ex c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes:
1 caja de ázáfrán, á Muñoz; 1 barril de vino, 
á Ruiz; 1 ídem de idem, ó Pereda; 1 ídem de 
idem, á Dueñas; 1 idem ds idem, á Aivarez; llg  
sacos de trigo, á Rodríguez; 114 idem de Idem, 
á Olmedo; 80 idem de harina, á Bandres; 16 
idem de habas, á Torres; 1 idem de café, á Te­
norio; 1 idem de idem, á Martín; 1 barril de vi­
no, á Martínez; 1 idem de idem, á Torres; 1 
idem de idem, á Hernández: 5 idem de idem á 
Medina; 5 idem á idem, á Manzano; ( idem de 
¡dem, á Cruz; 3 idem de idem, á Gallego; 2 
ídem de idem’, a 2afra; 1 idem de idem, á Gil- 
1 idem de idem, á Medina; 1 idem de idem. á 
López; 2 idem de idem, á Garrido; 2 sapos de 
haring, á Torrpgresa; 1 barril de vino, á la or­
den; 80 sacos de garbanzos, á Sánchez; 14 idem 
de harina, á Segorve; 5 idem de idem, á Fer­
nández; 30 idem de idem, á Rodríguez; 86 idem 
de garbanzos, á Sánchez; 30 idem de trigo, á 
Rodríguez; 29 bocoyes de aceite, á Pineda; 21 
sacos de harina, á Alcaide; 35 idem de ídem, a 
-Fernández; 334 idem de azúcar, á Rico: 155 
,idem de harina, á Guerra; 150 de salvado, 
a Herrera; 501 hféfl! ds azúcar, á Rico; 110
bocoyes de aceite, á 1a orden; 165 sacJsde'h.’ 
riña, á Guerra; 334 idem de szúcar 0 Ríen 
125 idem de salvado, á la orden; 18 b’ocovps j. 
aceite, á idem; 125 idem de salvado, áidem 
334 idem de azúcar, á Rice; 100 idem da trien' 
á ía orden; 50 idem de cebada, á Gutiérrez.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaroiuver a» 1. 
Tesorería de Hacienda 29.871 '64 pesetas. 8
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hsriet
da un depósito de l 500 peseta» por don Leonol!
López González, escribano de actuación del k  
gado de primera instancia del distrito Santo Da! 
mingo de esta ciudad, en méritos de autos eiecu 
ti vos de don Miguel Biedma, contra don fuan Fe, 
derico Netig, sobre cobro de cantidades. ^
Por la Dirección general de Propiedades é Ii 
puestos ha sido aprobado el concierto que se cele! 
brara con el director de ios Ferrocarriles Andalu, 
ces para el pago del impuesto de consumos de era 
sa y aceite, durante el año actual. h
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Yunquera y Teba.
Por ei Ministerio déla Guerra han sidoconce. 
líelos ios siguientes retires:
Don Lorenzo Gómez Aivarez, sargento deii 
guardia civil, 100 pesetas.
Don JuanFenjo González, capitán de infante 
na. 290 pesetas.
Don Octavio A'varc-z González, coronel déla 
gemero*, 291 pesetas.
Braulio Bilonet Risueño, guardia civil, 21' 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pt 
«ivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Francisca Josefa Villar Novo, viuda di 
coronel don Laureano Herrero Ladrón de Gm
vara, 562 pesetas.
Doña Antonia Largado Plás, viuda del capitá 
don Miguel Montero Torres, 625 pesetas.
Don Antonio González García, padre del sóida 
do Francisco, 182 50 pesetas.
Ha fallecido en esta capital la señora dolí 
Isabel García Luqus, madre de nuestto queri 
do amigo y correligionario don Eduardo Gante 
García, antiguo ¿inteligente empleado délo 
ferrocarriles Andaluces.
Fuá en vida tan excelente señora esposa 
madre amaníísima, que cumplió de modoejen 
piar sus sacrosantos deberes, llenando, cora 
la mejor, ia sublime misión de educadora 
sus hijos.
Cuando rodeada de éstos y acariciadapd 
sus nietos gozaba 1a extinta de ese bienes 
íar infinito que prestan al cariño y los comí» 
ios, la muerte la arrebata, llenando de amargu 
ra á cuantos adoraban en ella.
Grata y venerada será su memoria pues d¡ 
ja en pos de sí una imborrable,estela de buena 
obras.
Hoy á las cinco de 1a tarde se verificará 
conducción del cadáver desde la casa morti 
fia, Alcazabilla 4, al cementerio de San Migue
No sabemos expresar el sentimiento qu' 
nos causa la desgracia que pesa sobre nuestn 
querido amigo don Eduardo Gantesy sus hijo» 
pero ellos saben bien cuanto cariño se les tic 
ne en esta casa, y por ello pueden medir la sis 
ceridad del pésame que le enviamos desdees 
tas columnas, y nuestro deseo de que tenga 
resignación para sufrir tan rudo golpe
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘4Q sa.
Correo general á tes 9'39 ra* . ,
Tren correo de Granada y Sevilla á ías 12 á? 
Mixto de Córdoba á las 4,23 t.
Tren expresa á tes 6 1 ' :'
Tren mercancías Roda ¿ las 6-151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada i  las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba a las 7 nt. 
Tren mixto de Córdoba á las S‘20m«
Tren express á las í 0'22 $h-.
Tren mercancías de La Roéa i  Iasl2'251. 
Tren correo de Granada y Sevila á Isa 2 ia 
Correo general á las 5‘3Q t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8M5 n. 
ESTACION DE LOS: SUBURBANOS 
m d a s  de Málaga para V¿/« 
Mercancías, i  tes 8'30 m*
Mixto-coi reo, á la 1*151, 
Mixto-discrecional, 6‘43 t,
Salidas de Vélezuata Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-corleo, £ ja8 n  m. 
Mtetíi-utscreclonal, á las 4*30 í- | || f .
- ladustF ia l© *
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juri°s 
parados de vía estrecha Decaavále, con . 
su» accesorios de escarpias, eclipseíi 
de unión y traviesas ce reble nuevas. , 
Como igualmente una locomotora vertica 1 
za de doce caballo», '
Para tratar y ver muestras, dirpnse » 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. uranao^
OCASION
En el barato eslíe Nueva 5S, aD8ll,
se realizan giu^riorea cortes de trM* 
ro«, r e t a s d e  señora y otra 
artículos ápreci & desconocido*.
«i
B á & h ti»  g u in i t*
Viernes -lf'de $kar#Q de 1911
Tete
Jenlids ás la iiclt
Be Provincias
16 Marzo 1911.
D a  T © i*s*e^i© já
Ss ha celebrado una manifestación para pe-
fig u rab an  en ella las autoridades y poííti» 
ros de los diversos matices.
Todos los comercios permanecieron cerra»
d°El orden fué completo.
PGR TELEFONO
g . ej teatro de Cervantes dio esta tarde un 
concierto el pianista Boradiks, asistiendo la 
reina.Hubo gran concurrencia.
Terminada la audición, paseó doña Victoria 
ñor las Delicias y tomó te en casa de los seño- 
fes de Suberia, regresando al aicazar a las 
seis y media. -
D© T o b o s a
En la iglesia del barrio marítimo de Ampoya 
se celebraron funerales por los náufragos de’ 
barco Pelayo.
Asistieron las autoridades y el comándame 
de marina.
0@ P a l a n a
TURISTAS
Hoy llegó el vapor Meteor, que conduce 255
^Seguidamente zarpó con rumbo á Viilefran-
ch6, RUEDA
Mañana embsrca para Alicante el notable 
poeta Salvador Rueda.
D© l© K © ia
Hay mucho regocijo con motivo de la adju­
dicación de las obras del ferrocarril directo en­
tre Madrid y Valencia.
Ubandamunicipal y oirás, dieron vanas 
S'Lona“ed‘f¡cio3 0Íic!ales y muchos particulares 
^ ^ k g ^ A lla m lra , con objeto de visitar las
Escuelas|r^d n ad as.^  de, puerl0 ha acordado
instalar en el muelle la telegrafía sin hilos.
Ya empezaron los trabajos.
S©®©!*©©®®*8®
ESCRUTINIO
Se ha celebrado el escrutinio de las eleccio-
ne¡En el acta de una sección del distrito terce­
ro de Barcelona, aparece una enmienda de diez 
iofoaln S io ;  del naCionaliata Pujol quedan 
el triunfo á éste sobre su compañero de candi
^M Úntacom putó los votos consignados en 
el acta j sin «preciar su validez, y proclamó di-
PUC?eese quería Diputación anulará el acta. 
Respe.cto á los demás distritos, no hubo nin
^ ^ c t í r í ? " í p r o v « n c i r f re : 
gionahsias, cuatro radicales, tres de la 
qSerda, dos liberales, dos conservadores, un 
carlista y un caialamsta,
[ a ooltda detuvo á treinta apaches, entre
ellos los autores del robo de la relogería de
« ° r t  AGASAJO
El Ayuntamiento ba g a d o  5000 pesetas 
para agasajar á la escuadra. MITIN
El día 26 se celebrará en ei Parque un miu.? 
contra la Ley de jurisdicciones.
Se han adherido, ia minoría republicana Ge; 
Congreso y otras entidades.
Be Mad
16 Marzo 1911 - 
V ersión  in c ie r ta  
Canalejas niega exactitud á la noticia de 
que don Jaime haya estado en Valencia. 
C o n f© r© n © sa
Canalejas conferenció con Castrillo, dándo­
le cuenta de la entrevista que celebrara ano­
che con la comisión venida de Barcelona.
Valverde explana una interpretación sobre 
la crisis agraria en España, especialmente la 
que se sufre en Castilla.
Ocúpase del problema de la emigración, di­
ciendo que el número de emigrantes se eleva 
tá un diez por ciento, lo que atribuye á conse­
cuencias del malestar económico de nuestro 
país.
Censura la tarifa de ferrocarriles y pide la 
creación del cuerpo de guardería rural y otras 
medidas.
Contéstale Gasget que el Gobierno se pre­
ocupa de evitar la emigración, devolviendo 
brazos á la agricultura.
Reconoce que la crisis reviste gran impor­
tancia, y pide la cooperación de todos para so­
lucionarla.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
á las tres en punto, 
Canalejas,
Da principió la sesión 
presidiendo Romanones,
En el banco azul toman asiento 
Arias de Miranda y CasíriHa.
Azzati interesa que se eviten los quebrantos 
de que en un juicio de desahucio queden los 
muebles en la calle.
Zulueta pregunta cuántos expedientes hay de. 
indemnización á las comunidades religiosas, y 
ruega ai Gobierno que explique el alcance de 
su criterio en este asunto, donde se litigan va­
rios millones.
Canalejas asegúrale que retirará el párrafo 
segundo del artículo 24 de la ley de contabili­
dad, para impedir suspicacias.
Azcárate se congratula de tal afirmación, 
aunque el interés está en conocer el criterio 
del Gobierno.
Urzéiz pregunta qué es lo que se habla, pues 
acaba de entrar en la cámara y nada ha oído.
Canalejas repite que retirará el mencionado 
párrafo.
Urzáiz declara creer más ventajosa, para los 
intereses del Gobierno, la legislación vigente.
Estima que deben resolverse los expedientes 
ert un curso, y pregunta si el Gobierno está 
conforme con la Ley de 1869, en este asunto.
Canalejas replica que no puede contestar 
categóricamente.
Afirma que no despechará ningún expedien­
te ni dejará resquicio alguno par» los recla­
mantes.
La opinión puede, por tanto, tranquilizarse.
Urzáiz insiste en preguntar si el Gobierno 
está conforme con la ley del 69.
Canalejas arguye que toda Ley no deroga­
da, hay que cumplirla,
Sostiene Urzáiz que con arreglo á esa Ley 
y al decreto de Cánovas de 1875, debe el Es­
tado indemnizar á las comunidades religiosas 
de servicio publico, resolviendo la cuestión por 
orden del rey.
Romanones llama al orden al orador,
Urzáiz se ratifica en lo manifestado.
Ruégale Romanones que no emplee el nom­
bre del rey, pues ei equívoco molesta á todos.
Les republicanos. A todos, no.
Urzáiz intenta seguir hablando, pero le inte­
rrumpe Roma nones,
Los republicanos increpan al presidente, y 
la mayoria protesta.
Andrede y Luis Silvela dirigen frases á Ur­
záiz que producen gran indignación entre los 
republicanos.
Romanones dice que no constarán en acta.
Urzáiz impone la calma, asegurando que 
esas frases, como la afirmación de Cobián de 
que carecía de honor, no le importan.
Canalejas rechaza los cargos formulados so­
bre la acción del rey, y protesta en todo mo­
mento de que mezcle Urzáiz en el debate, ei 
nombre dei monarca.
Pregunta el jefe del Gobierno qué es lo que 
se propone el señor Urzáiz, diputado monár­
quico ó republicano.
(Urzáiz se rie.)
Canalejas protesta de que no le egcuom con 
la misma cortesía y respeto que él le guarda.
Urzáiz manifiesta que se ríe de que le ña­
men republicano, y que se reirá siempre que se
lo Qgníj!ejgSj hablando de la interven-
El público de Málaga tendrá esta noche oca­
sión de admirar en Cervantes al célebre Ray- 
mond, a! mago de la prestidigltacién moderna.
Se trata de un artista que no reconoce ri­
val en su trabajo, habiendo alcanzado la san
C a p r illo  y  C o m p .
G R A N A D A
P rim eras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 f  13.
Eí llavero
Fernando Rodrigues
s a n t o s , 14 — Ma l a g a . ,
Establecimiento de Ferretería, Bfcferfá de Go 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con preció© si®  ven- 
íaiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3=3,75=4,50—5,!5-«6,25—7-—9--* 
10,90-12,90 y 19,75 ea adelante basta 50 Ptás;
Se hace un bonito regalo a todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
ESos de Odios y-duresa de ibú pies.
De venta e» droguerías y tiendas de Quincalla.
lidlcorepfésétílasite Fernando Rodríguez, Fe­
rretería .^! Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
rá mañana la autopsia; los heridos ingresaron 
en el hospital.
O© C á s i i s
En el cinematógrafo del muelle, la artista 
Dora dió explicacioces al público sobre las fra­
ses que pronunciara la noche anterior, consi­
deradas molestas para los estudiantes.
Al salir el público esta noche dei Cine, arro­
járonse piedras desde las murallas y se dirigie­
ron insultos á los estudiantes, con cuyo motivo 
originóse un tumulto.
Del suceso resultaron dos estudiantes heri­
dos.
Uno de ellos, que presentaba extensa herida 
en la cabeza, fué curado en el Hospital de San 
Juan de Dios.
El autor de la lesión es un vigilante llamado 
El Aragonés.
Los escolares visitaron si gobernador para 
pedirle la destitución del agente, ofreciendo 
dicha autoridad hacer justicia, previa la forma­
ción dé expediente.
Entretanto, €/ aragonés quedó suspenso de 
empleo y sueldo.




El obispo de Jaca ha presentado una propo­
sición para que se amplíe hasta fin de
dón unánime de todos los públicos 
Lo culto y atrayente dei espectáculo y ¡a 
justa fama dé Raymond, son motivos más que 
suficientes para que nuestro primer coliseo se 
vea esta noche concurridísimo.
Disponiendo el pase á la reserva de! general 
de división don Aureo Pasueta.
Ascendiendo ai empleo inmediato al general 
de brigada señor Sierra.
Idem á general de brigada al coronel de in­
fantería señor Soriar.G Clemente.
Nombrando consejero del Supremo de Gue­
rra y Marina aí genera! don Leopoldo Cano. 
Idem fiscal del mismo, al general Alsina. 
Idem Subinspector de las tropas de la quinta 
región, á don Mariano Salcedo.
Idem Inspector General de las Comisiones 
Liquidadoras al general Rubín.
Varios decretos sobre concesión de cruces 
y destinos de coroneles de la guardia civil.
Destinando á la Comandancia de Málaga al 
coronel de Carabineros don Enrique García.
Canalejas, Romanones y Valarino han confe­
renciado acerca de la petición de los militares 
diputados que son contrarios á que los juzgue 
el Supremo de Guerra.
Las secciones de! Congreso nombraron va­
rias comisiones, entre ellas la de suplicatorios, 
formándola e! marqués de Figuaroa, conde de 
de Rodemo, Salvadella, Alba, Manzano y Cor­
tina.
A ggpacSeeinnieBrt©
Cobián ha declarado que agradece á las cor- 
5- uí tes ía reforma del proyecto de la Deuda en el 
8,10 e i sentido de que se emplee la subasta, porque
m w  t i l -
f lA ia iis fe s  g£© t í á t a f P  
DIA 15 DE MARZO
París á la vista, > . - . de 8,30 á 8,55
Londres á la vista , . áfe 27,38 á £7,46
Hamburgo á la tis is  . . de 1.337 á 1.338
DIA 16 DE MARZO
Písiís á la vista . . .  de 8.30 ¿ 8 50 
Londres á la vista . . , de 27,38 á 27,44
rissnburgo á la vista . de 1.337 á 1.338
O R O-
PredkMie hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hispano-Americano? 
Cotización drcompra,
F©ll©ít^£?í©ri©&
i Natalio Rívas es muy felicitado por su nom
ción del rey. -‘«egurando que respetó bramiento para lg Dirección 4e Comercio.Rectifica Urzáiz, h k,  r, R
siempre ias creencias monárquu.- ; -** j B © ||r© ® ®
«alejas que era ayer fervoroso republicano, : ¡pja egresado el infante don Fernando. 
Expone juicios sobre la relación entre eí rey
plazo concedido á >as asociaciones re.ig.osag á  f ej*0_constituye una prueba de confianza, 
fin de que pueaan presentar reclamaciones por ¡ carnpafla qUe ge hace en su contra, atri­
tos créditos pendientes centra el Estado, de ej mjn!stro de Hacienda á haber aíaca-
que son poseedoras aquellas.^ i ¡a propiedad oculta, á la creación de nue-
S in  íi»4©s*és {vos impuestos y á las demas reformas finan-
Las firmas de Gobernación y Marina carecen! cieras aprobadas, 
dp interés í Las sociedades extranjeras que pagaban an-
[ tes 420 millones, satisfacen ahora 2000.
. . .  - i , ’ *'''' . __Respecto á los expedientes de las comunida-
El exministro señor Barroso ha mejorado, sin, (jeg re|jgj0g38) no piensa resolverlqs,
salir de la gravedad. | Hablando de la recaudación de Ja primera
1! quincena dei meé corriente, hace notar que ha aumentado en 500.000 pesetas.
Onzm , > , , . « . 108H0
mfónMnsÉ, . . . . .  108‘30
Isísbeünas.,. . . . . .  m ‘m
Fraíleos, « . . . .  108 *'30
U brm, , .
Marc 09 > , . . . . t  m ^ r
Liraí. i , ¡ * '  i OS*-50




Mañana empezarán á discutirse 103 proyec­
tos de Gasset.
Sobr© ©S ©^sprésfat©
Refiriéndose al empréstito extraordinario, 
asegura Canalejas que se darán cue”| a® 
rantías quieran, pues el Gobierno es él 
ro en desearlas,para evitar luego campanas in­
justas.
C enB ejti y  f  ipm®
En el Consejóle hoy, Canalejas dió también 
cuenta del alcance constitucional del debate 
planteado por Urzáiz, y de la forma en que se
desarrolló. . , ,  , .
Terminado el Consejo, don Alfonso f.rmo la 
combinación militar y otros decretos.
Hablando Canalejas de las cuestiones de ac- 
tualidádjasegura que el Gobierno no es intran­
sigente más que en política; en otros asuntos 
tiene un amplio criterio y aceptará todas las 
modificaciones precisas.
Los conflictos del Gobierno son, pues, pos 
las intransigencia de los ministros. . .
Respecto al artículo 24 de la Ley de contabi­
lidad, afirma qué en ningún momento pensó 
abrir la puerta á las comunidades para que 
reclamen indemnización, porque eso sería una 
demencia.
Estoy conforme^dice—con que se suprima 
para evitar suspicacias. . .
Con el debate se ha querido tergiversar los 
hechos y combatir al Gobierno, y esto es lo 
intolerable.
SENADO
Da principio la sesión, bajo la presidencia de 
Montero Ríos.
Enaltece éste la memoria de don Lorenzo 
Póminguez, y se asocian á las manifestaciones
pesar, Gullón, Azcárraga, Peyrolón y Gar­
cía Prieto.
Se formulan varios ruegos.
Peyrolón felicita al Gobierno, por el escaso 
interés que le insplrg la Exposición que se ce­
lebra en Roma, con motivo del cincuentenario 
de la unidad de Italia, pues las fiesta» organi­
zabas las logias masónicas.
Montero llama la atención del orador, invo­
cando su patriotismo.
Amós contesta que España estará 
mente representada.
Rectifican ambos.
U . A . 11 ) 1Í C  j L U w i V v P  w u w »  v  ¿j>
y los ministros, y luego de leer algunos srtíc^ 
los de la Constitución.concluye afirmando que, 
son monárquicos como él ios que necesita el
^A zcárate aboga por que se cúmplala ley.,
Canalejas contesta que buscará en el parla­
mento la interpretación auténtica, pero, entre­
tanto, no resolverá ningún expediente. _
Urzáiz advierte que coinciden Canalejas _ j 
Azcárate, no estando él conforme con esa com- 
ddencia
Insiste en que deben resolverse los expe- 
dientes.
Rectifica Azcárate y se da per terminado eí 
incidente
Argüeiies oide que no se habilite el taller de 
artillería de“ la Carraca, construyéndoselos 
cañones en la fábrica de Trubia.
Miranda dice que la Ley dispone que sea en 
|g Carraca.
Inclán se adhiere á ía petición de Argüeiies.
La viña defiende que se hagan en la Carraca.
Entrese en la orden dei día.
Se discute ei proyecto de Contabilidad.
Urzáiz termina su discurso, mostrándose par­
tidario de que el Gobierno no reconozca los 
expedientes de reclamaciones, confiando al 
parlamento la declaración de categoría y de­
jando la resolución al poder judicial.
Contéstale Inclán.
Se reúnen las aeccior.es.
Reanudada la sesión, se levanta á poco.
Balm® si@;Iiiisis»isS
Día 15D íal6
Perpéíuo 4 por 100 interior........ 00,00 84,40
5 por ÍGO amortízable...;.......
ámortízable a l4 p o r L . . . Í W  02,90
Cédulas Hipotecarias 4 por 1QQ.. 103,200^0,60
Acdoíiea Banco de España..........4 4 7 ,5 0 ^8 ,^
,  » Hipotecario........|262,®f0ü0,00
» de lá G»* A. Tabacos...- 
Azucarera acciones preferentes, 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera .......”
París á la vísta........
Londres á k  vista................
I Para descubrí? aguas, la casa Piguerok, cens- 
(tructorá de pozos artesianos, ha adquirido dei ex* 
Se han firmado las siguientes disposiciones tranjero aparatos patentados y aprobados por va
F i r m a  «I© A s i e r r a
de Guerra; . „  .
Destinando el regimiento de Borbón al Pri­
mer teniente de infantería don Federico dei Al­
cázar, y al segundo don Emilio Fernández Lia- 
bayos.
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la prgfujkp§4 de 390 
metros. Catálogos gratis, por  ̂ c.or/eo, 0'30 pese* 
t¿8 en sellos. Perla y Valero, S. Valentía.
Vocales asociados.—Ignorándose el actual 
domicilio de don Gregorio Aguayo Díaz, don 
Ricardo Ruiz de la Herrén, don Rafael Vlnue- 
sa Pérez, don Diego Garrido, don Manuel Nar- 
vaez Álvarez, don juán Caco Rosado, don An­
tonio García Medina, don Antonio Viilalva Es­
paña y don Migue! Bustos Zafra, se les cita 
por medio de! presente para que comparezcan, 
en ia Secretaría da este Ayuntamiento dentro 
de! término de ocho días á contar desde ia,fe­
cha de la inserción del presente en el Boletín 
Oficial, para hacerles entrega de las creden­
ciales de VoeaIe3 de ia Junta Municipal dé. 
Asociados, durante el presente año; advinién­
doles que caso de no comparecer dentro de di­
cho plazo, sér'án sustituidos en el expresado 
cargo.
Málaga 14 de Marzo de 1911. — Wenceslao 
Díaz.
De viaj’e —En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Enrique García del 
Castillo.
En el expreso de (as diez y veintidós llega­
ron de Madrid el Director general de Obras 
Públicas don Luís Armiñán. el inspector de las 
escuelas de Artes Industriales don Ramón Ge- 
sseí y el valiente y aplaudido espada malague­
ño Rafael Gómez,
En el expreso de las seis marcharon é Ma- 
Madrid don Manuel Ocón Toribio y don Adolfo 
Casikpi.
Para Granada don Rafael Sánchez.
Psra Antéquera don Francisco Timonet.
Buen servido. — ES periódico de Madrid 
Los Sucesos da cuenta del buen servicio de 
policía realizado recientemente, en Málaga, 
con la captura de la cuadrilla de criminales com­
puesta por José Rosado Chávela, Joaquín To­
rres Leal y Antonio González Ruiz, quienes 
en el acto de ser sorprehdldós sostuvieron lu­
cha con los serenos y agentes de la autoridad.
La prisión de los dos primeros de dichos su­
jetos se debió al acierto y arrojo de! guardia 
de Seguridad número 70 Juan Estrada Osuna, 
que realizó en esta ocasión un servicio brillan­
te, y de imperiancia, por el cusí mereció los 
plácemes de su3 jefes.
Enfermo.—Se encuentra graveménte enfer­
mo nuestro querido amigo y correligionario, * 
don Joaquín Santaolaüa.
Deséamosíe pronto y total restabIecinde?iío. 
Las «ftférmedCHiti» d© Yist© 
aun las más rebeldes se pueden curar ppr el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de ia Fa­
cultad de Medicina de PeríS, Bolsa 6. (hoy 
Martinez de la Vega). Gensulra por correo.
Conducción.—Anoche á las diez se verificó 
el triste acío de la conducción al cementerio 
de San Miguel del cadáver del joven de 16 
añ08 Manuel Enciso Velasco, que tras pe­
nosa enfermedad dejó ayer de existir á las seis 
de la tarde.
A nuestro querido amigo don Marcelino En­
ciso, padre dei finado, enviamos nuestro más 
sentid© pésame.
El sepelio se verificará hoy á las 5 de la 
tarde.
; Fallecimiento. -  Ha fallecido en París la res­
petable señora viuda de Boucherant, madre de 
nuestro estimado amigo don Luís Boucherant, 
á quien enviamos nuestro pésame.
Capataces de arrumbo.—En uno de 'loé sa­
lones de la Cámara de Comercio se reuní ) ano­
che la «Sociedad de Capataces de arrumbado­
res y agentes de transportes», para tratar 
asuntos de su ircumber.ck,
Esta sociedad se ha constituido reciente­
mente y celebrará sus s e s ió n  en la Cámara 
de Comercio, contrayendo á los gastos de 
la misma,
^ tan ió íl de expositores. - Esta noche á laa 
ocho y"media se reunirán en la Cámara ds Co­
mercio los comerciantes é industriales de Má­
laga que enviaron sus productos á la Exposi­
ción celebrada el año anterior en ía capital de 
ía República Argentina, para tratar de los gas­
tos exigidos por la Cámara de Comercio Espa­
ñola de Buenos Aires.
de un pendentive (medallón) con brillantes en 
el centro y esmalte por el contorno, desde el 
Patinadero, Caleta, hasta el Hotel Roma.
Se gratificará bien á quien lo presente,
El proyecto de Obras públicas,—Anoche, 
bajó la presidencia del Alcalde,, se reunió ía 
Comisión municipal de Obras públicas, sais* 
.tiendo los concejales señores Ruiz Mussio,Alaf- 
cón, Va!enzueia? Murciano, Espejo, Gómez 
Chaix, Liñán, Pino, Jiménez Fraud, González 
Cuque y Masó.
Discutióse el proyecto de Obras públicas 
que se presentará al Ayuntamiento ep el cabil­
do de hoy.
Accidente del trabajo,'_E! mecánico de la 
Empresa de Tranvías Luis Laguna Arauj'o, que 
ayerm en !» calle de Castelar se hallaba arre- 
fd"«uo un desperfecto sufrido por uno de los 
coches, éste le cogió; produciéndole lesiones 
que le fueron curadas en la Casa de Socorro 
dei Hospital Noble.
S©  ( t U é t i f t n e
ádos consurhidorés del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que ""llaman'-"desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTÁL* inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Rea! Orden, que se expende sc-lamente en la­
tas decoradas de 1(4,1, 5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de F50 pesetas 
eí kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!















Hoy subió á la posición de Hurdu un impor­
tante convoy de víveres, conducido por dos 
compañías de administración militar.
Cuando regresaban á la plaza se espanta­
ron las caballerías, atropellando á cuatro sol- 
digna-ldados, uno de los cuales, José Costal, resultó 
muerto, y los oíros tres heridos.
Al cadáver del infortunado Costal se le ha-
— ¿Deseáis ver á su majestad, ó sólo al prisionero?
— ¡Al prisionero!... ¡Prisionero está, tenéis razón, pe­
ro de qué modo! No necesito ver á otro que al señor 
duque del Imperio.
Y entraron en la alcoba de aquél, hallándolo, con cor­
ta diferencia en el mismo estado que la noche anterior. 
Continuaban junto á él el médico, su ayudante y el oficial 
que ya conocemos.
La fiebre que sufría el generalísimo era intensa, el 
calor de su piel habia bajado un poco, la respiración era 
menos fatigosa, si bien su rostro se iba pareciendo cada 
vez más al de un cadáver. Se movía bastante, pronuncia­
ba frases entrecortadas y, victima de gran debilidad, te­
nia U vista apagada, cerrados los ojos y exiguas las fuer­
zas.
«Mendoza saludó al ayudante y  al oficia! y, oprimien­
do fuertemente la mano de Rousell, le preguntó:
— ¿Cómo sigue mi amigo, maestro y señor?
— Con corta diferencia, lo mismo; pero ds no haber­
se agravado vamos ganando lo incalculable.
— ¿Le cuidáis como él merece?
— No podría inspirarme más interés un hijo*
— Gracias, doctor. ¿Me permitís que bese su mano y 
le contemple unos cuantos minutos?
— Con mucho gusto. Pasad.
Mendoza avanzó, llegando al lecho hasta juntar 
rodillas en los colchones,
— ¡Infeliz!— exclamó.— Su faz está cadavérica, y 
esa despejada frente no brilla ahora el genio que lo ele­
vaba sobre todos los nacidos. El puñal homicida y la-ba­
la traidora se clavaron en él, impelidos por miserables 
que juro matar en el momento que los conozca. ¿Duque?
sus
en
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No oye ni siente, paro padece, sufre, ¡Mal ición Yo te 
vengaré, noble amigo mío. Pronto, si el cislo me ayuda, 
sufrirá Francia las consecuencias de haberte conocido, de 
desconocernos á nosotros.
El médico, que entendía perfectamente ea i za, 
se acercó y, marcando mucho sus frases, le dijo:
—Señor maestre,' el genio que buscáis en 'esa frente 
reaparecerá pronto; la altiva mirada que echáis da menos 
no tardará en brillar, y la aureola de gloria que ciñe esa 
cabeza tornará á recorrer los campos de Francia, El gue­
rrero se halla expuesto1 i'esos accidentes,; y ' no ' As ;:pocb; 
conseguir si, como espero, le devuelvo una vida que ca­
minaba ^yer tarde á su fin.
—Por lo visto—le contestó Mendoza con intención,—  
ignoráis que no fueron Jos soldados de Francisco I los 
qué le atacaron, sino unos asesinos que le hicieron fuego 
por la espalda, mandados por Yissó Rouselí, no fiaós de 
ese capitán que me acompaña.
--Deliráis, Mendoza; me ha referido su majestad có­
mo fué el hecho, y no hallo nada más natural que sticed* 
eso' á un general tan valiente y  arr ojado, La columna? em­
boscada que le sorprendió...
— Callad, doctor; no seáis crédulo ni víctima de m  
engaño propio de... Ya sospechaba yo que el que os ente­
ró sería capaz de inventar cuentos y de embaucar ai que 
pudiera.
El médico dudó; luego preguntó á Mendoza:
—¿Estabais cerca de éi cuando cayó dei caballo?.
— Sí. •-
—-¿Presenciasteis el hecho?
— No: pero me lo ha referido el hermano del duque de
T "
a t i A A  n n T n  a  a i m n n  u fursiespíIslidemtiinhihwyehsdi; 
I  k i n  X  Í I R T I 7 X  n i K R O  Milán 1906, Grand Prix
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leiillis de oro j Diploiti de Honor jGrandes premios en París, Ñapóles, Loiidres, Imselas Lieja, Milán, Madrid Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante* reparaciones y cambios
posición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa 
>r. Pousson).-Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
Pl&aea. d el Ta&ts?© S i
Pareante.— íjeprativa. —Antitalar prasi.t-■ 
Clínica favorable más de medí« ®^lo'd 
e demuestra con I®5 L
d o s -  en el BALNEARIO DE LOECHES,^e 
le» enfermedades del Apiario digestij»  ; -  
Hígñdo y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas,
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacia* y
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT . ^  
la ha hecho adoptar por el U anawa 
I N S T I T U T O  P A S T E U K
j Unico legítimo y 
de fama m undial
Kijo de Pedro Miróles
M A L A G A
l la n o  d si Marisca!, 6
Aoisados sebos.-CInébrá 
destifadi «ti F llíh- 
Gognac.-Ron y finos
de CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó- 
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos ¡ 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Andanos y a 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en toda* las Farmacias
Gsaüfio esta prMlsplSf&a agua
Maca xmnu saaai ai m m  cálios
jP g g  o m km tio  m k im á & stta  y  
i  r  e m o l  m e j o r  a t e m é i i v k  é o i i á m ^ j o r  ' W®*
V IT S gftna *SgeA es la mejor de todas las tinturas para rA caballo f  la barba; no rasa»
i *«*<@8 » w%2m fea®» uyai fe* cha el cutis ni ensucia la sopa.
•I ^  Ssta tintura no contiene nitrato d© plata, y coa su u«o al oabello ae
* &WS $31 «5 w i  conserva aiempíá fino, brillante jj negro.
* a £■& Es*® tintura e¿ usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
1-jjÜ I" § @ g *  iyP t® Í^  debe lavarse @2 cabello, ni antee ni áespuea de la aplicación, apli­
cándose coa Ja pequeño cepillo, como si Xuesa bandolina, 
i  Usando ©sta agua se cura lá; caspa, ss evita la caída del caballo, m
Isf&i I r  i l £ l “ W  oaaviza, ee-eumenta y «a perfuma.
I  igflísfce* gplgsj, «a tónica, vigariaa las raíces del cabello y evita, todas sus enferma-
a  w i  w í  ®  dades. Por eso esa ues también como higiénica.
I **» conserve ol color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castalio; .el
i r i ^ I  fea Sí? fe#13 W  color depende d© má& ó monea aplicaciones.
1 Esta Untura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dis&n
*® Hfega" fe»®? w 8  guiri© del natural, si su aplicación se hace bisa.
§ ém, ^ I  £1)0 1  f if  A  Í^ a a ¿ fa  Lfi aplicación de esfa tintura ea tan fácil y cómoda, que uno solo 
*""•* ® HfeffB efifer fes» basta; por lo que, sis© quiero, la persona más íntima ignora al artificio. 
3 ■ gm Con el uso de esta agua se curan y evitan las pl®©s¡sji cesa I& caída
f^ H I I a lISS ®  d @  f U l® ©  dsl cabello y escita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, casasen s a b é is  ca lv es»
«M.m, ÉlÉ®B£a Esta agua deben usarla todas las personas que deseen oanearvsr %\ 
O «S 5a*  cabello hermoso y la cabeza sana.
gg,m m o *  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ñ-
f l ^ p  l J Í ® Ü  z&rse el cabello y so  despide mal olor; debe usarse como si fs©r&
bandolina.
personas de temperamento herpético deben precisamente usar eata agua, si no quieren perjadi 
Bd, y lograría tener 1& cabes® gasa y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á lt  
<eñír el pelo, hágase lo que dice al prospecto que acompaña á la botella, 
la: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
Espetas de defalicida
MOTOR A GAS
nuevo, completo, con sus gasógenos, de 20 caba^os sistema 
OTTO, fabricante GAS MOTO RENFABRIK, COLONIA EHREM- 
FELD, procedente de Exposición. Disponible: «Maquinaria», casa 
de! Barquiiie, 28, Madi id. ________ Vinos finos de España DependienteSe o? sea uíí buen dependiente 
que posea idiomas, conocedor 
neg ció exportación con buegas
referantias.
Ofertas. Listas de correos cé* 
du! n.° 42.543.
EL JARABE Y LA PASTA DE
SAVIA de PISO MARITIMO
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y. Tinto de pu- 
za garantizada. J F
RS&sa&assS d e l  Pías© "i,©K©¡;i*a
D e s p a c h o s  €JaI$e f ie  JM íívntoTes p t t i in e r o  7 4DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA |
4 y tS.—Madrídi»
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios ucumuK 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporalea y bercera I 
cioa acumulados,—Seguro de vida dota! á cobrar á loa 10, 15 ó 20 - 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con- i 
junto (sobre doa cabezas) con beneficios acumulados.—Dote» d^ : 
aiños»’
Segare& ¿í úk k iafe fiases m ñ Á  ssassifuS m neblíes 1
Con las pólizas sorteabie©,. se puede día vez que constituir an 3 
capital y gcran.dr el porvenir de la familiar recibir en cada semee | 
fcre, en dinero, ej importe total del a póliza, sí esta resulta preiafs-1  
da' es ios sor-eos qué se vélficaiV'sémsstraimehte e! 15 de Abril y f 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Sxcmp, Sr. D. L. V. SEM*. ¡ 
PRUM,==Alam3d8ÍCarlos Haes 5 (¡unió sí Banco España) Málaga. ?
Autorizada la publicación de este ar.imciu por la Comisaría tír j 
§eg .ros con fecha 5 de Octubre de fítíiB. I
M & r i t w i ©
para comercio, con buena letra 
y rerererci-<8, s« neceíitá, 1
Ata aranas 21.Resfriados Influenza
Gripe
ñongueras
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y  
de la sangras es sumamente eficaz contra la 
Anemia el EmpoLrf^1®!®11̂ 0 de la Sangre, 
ios Colores pálidos. Flujos U^ncos d Irregu­
laridad de la mentruacióE. Se soporu'«'?m" 
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
ias doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rué Vlolenn», 
y en todas las Farmacias
ubmán conociendo los idiomas 
francés y alemán para llevar co- 
rresoondienclu mercantil en es> 
-os idiomas, por dos ó tres ho­
ra- diarias solamente.
Dir); irse á Lista de Correos 
cédula personal número 32 719.
Brongultls
Dolores de Garganta
S£i& t o d a o  l a s  F a r m a c i a s
M.mm, de cria
Se ofrece para sm» ck cría 
Antonia Fernández Góm^i con 
leche de d s mtses 
Info tnar- n en calie Arrebola- 
do i úmero 8
S© veeadle
papel para envolver á doa p«« 
estas la arroba en esta admi* 
nistración,
í * '* *  *5«í
S A F É ’ mWiMWm@  MBDIOIHA3U |  
d e l B setesf MOlSASiBS
M*Sk asís ie3teasí«¡ al mi» seüvs para los ¿olores sk «ai«ís, g
ímalfios, epilepsia ? ásaiás aervlásos. Los aja}.»» tíel astóm^», « á  hlgaSts y §  
las d* la lafenda sn sonora], ss sarao In&iliblstasaía. ¡BEscas boticas t  s f  S ff 
íHiseto «ija.—Ss romitoa per correo i  todas paites.
na e&rmpondtnste, Carretas, se, Madrid. Xa Mtlaga, faissasSs ds A, Praiaagí: &
Cura segura y pronta de la anemia y fe qlorpsis por el M- 
or Laprade.—El mejor de loa ferruginosas, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas l&s farmacias.—Collín etc. París.
Peptúna fosfatada
A mam lo$ enfermos, los convalecientes y todos los débiles ti 
VINO DE B AVARO les dará con seguridad la FUERZA y iá SALUD,
Dspóaltí? ea todas fgresseiss.—CGLL1N y G.?, FsrSs,
ú g s m m i ñ ® m  ij ilT áo ióM É s
El o l t s s i o  &
d© ma g n o s i a  g  Z*a®£
S U h e g s  «s una S  wJZm £ (¿jepwoeseia»
bíbiás rsffeícaBt* S r
qu< pueue tems.se R  por kunu
con perfeci* según* *0?, es h  Ünlcs pre-
dod tíuurKe todo si parscló.» pura entre
año. Además de ser •«* de su clase. Ho
agradable como be* h*y oingña •isba«-
bída msíuilns», obra €tao bu«no*,
con íuaviJad sobre ®?S,'S&2l¡
el vientre y la pie!. cade frasco n«ve «I
Se recomienda espe* i ^ T s E r i  oombre y las St-Í5s»
Cifilmente para per* de Atraso Btseop.
sonas delicadas y peí man Street,
Et» Oi«e«onflQ)* ImltaalaRea
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— í ôn las ocho—exclamó el maestre,—por lo cual de­
bemos ir muy despacio, con objeto de no llegar al pueblo 
antes de las nueve.
Asi lo hicieron, empleando una hora en la travesía.
Ya junto al muro echó píe á tierra el atleta, y dando 
las bridas del caballo al criado, mandó á su escolta que 
le esperase allí. Luégo pidió á los de la plaza que le fran­
queasen la entrada; se lo concedieron y no tardó en atra­
vesar los puentes, encontrándose á los pocos pasos al ca­
pitán Yíssó, que le hizo una humilde reverencia y con 
acento cariñoso le dijo:
—Bien venido, señor maestre; os esperaba y  me com­
place mneho veros otra vez en Agout.
— Muy atento y cortés os presentáis esta mañana: en 
breve os devolveré esas galanterías.
—Noto que mi rey y señor os estima y en esta oca­
sión debo imitarle. Os voy á llevar á palacio sin vendar 
los ojos. Hay tregua y durante la misma podemos ser 
amigos.
—En otra ocasión os contestaré.
— Temo que seáis desdeñoso conmigo.
—Hacéis bien en temer; en hombres como vos sienta 
bien esa frase.
—Dicen que no nací cobarde; creo haberlo probado..,
— ¿Cuándo, ayer de mañana?
— N o, que me quedé ea Agout, y no asistí al comba­
te, f i l é  antes en otras batallas.
— Yo aseguraría que salisteis muy de m&ñena de ca* 
za, que trajisteis á Agout un águila, y que tan famosa 
presa os debe costar mucho, Yissó.
— No os comprendo.
— Ello dirá.
TOMO íV 71
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Alba, que se hallaba junto á él y que fué derribado tam­
bién de su potro.
— ¿Miente ese hombre?
— Es el caballero más cumplido que conozco.
—¿Y dice que no son soldados?
—Lo jura.
—Perdería la razón y ha creído realidad lo que soñó.
—Os equivocáis, víó á un jorobado y á varios asesi­
nes y aunque contuso, no perdió el conocimiento, ni falta 
jamás á la verdad,
—Maestre, vuestras noticias me parten el corazón,
— Doctor, por ver al duque del Imperio en esa estado, 
se sacrificaron ayer treinta mil franceses.
— ¿Luego I» derrota, la horrible derrota de ayer se 
explica de ese modo?
—¡Si señor,
— Me habéis iluminado. Maestre, id con Dios y segu­
ro de que tengo ya más empeño en salvar al generalísimo 
que vos mismo.
— Lo creo; vuestra alma noble y  generosa se rebela 
cernirá ios miserables traidores, ampara y defiende á la 
víctima inocente. Dios os lo premie; y si yo algún día 
puedo recompensar viiestro interés por Silva, estad segu­
ro que lo haré con placer indecible.
Y volviéndose hacia el enfermo se arrodilló, estam­
pando un ósculo en su diestra, húmeda con las dos lágri­
mas que se desprendieron de sus ojos.
— Adiós, mi querido amigo Rousell—exclamó levan­
tándose;— hasta el domingo próximo.
Y después que hubo estrechado su mano, saludó al 
ayudante y  al oficial, diciendo en francés á Vissó:
—Nt> sabéis Eerfr7 capitán; el jorobado Juan de Dios
hosena Gutiérrez, Aníonio 
Torres Beltran y Juan Real Barba
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Trinidad Rosillo Jiménez, Dolo- 
res Antúnez Escobar, Francisco Moreno Mérlda, 
Katael  ̂Laguna Campos, Antonio Pérez Rodríguez 
y -^ r ia  del Ca men Sistema Camacho. 
ii')er,unci0n88: duaii Moreno Gutiérrez y Concep­ción Puente Alcántara
r M a ta d e r o  .• -«•••••
Estado demostrativo de las resss sacrificadas e 
día 13, su peso en canal y derecho de adeudo por
todos enn epto&:
83 vacunas y 3 terneras, peso 3.238,750 kil<5* 
gramos, 32.387 pesetas,
50 lanar y cabrío. 411,000 feilógraaioí; 
pesaía? 16.44,
• J l . cerd« ,¿ peS0 K683 ^gramos; P^etaí
0 *3,
2) pie'fs, 5,75 po’eta'-.
Cobranza deí Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 618.250 kifógramoc.
Total de adeudo: 55,153 pesetas.
Boletín Oficial
r* , . „  Del día 16
r,-«,M-en;ai^e ^ Qia *a Depositaría de fondo» 
p.oyincia ea, cor escondiente al período de 1910.
Circu ar de !a Jefatura de Obras públicas 
obra* atV0 UC ,ón *?e la fianza ai contratista de las 
de la carre telrfpd D ParQ la construcción 
bantes * r8 R° nda á !a estacíón de Go-
ios  que* cumplen en^Abrü ^  bieM3 des“ MH« -
A,a„tem1e1S„teC& a „ Ca0mpr0mlsarÍ08' “
—El Juez de Instrucción de la Alameda rita ni 
procesado Antonio París Ortega. 9 ^  t9
,, “ Nuncio de la subasta de varias efectos inú-
da armamentos
^ p m % á ® n l o %
TEATRO CERVANTES: -Debut del gran Ral* 
monh el viernes 17 con. su trabajo de ilusicnií*
tn »cJneo fnnefones. i
IDEAL.™Función para hoy: 12 maga® 
cas y cugtrp §r éntrenos
Los domingos y días %a^¡m ' raiinee infsutH 
ron precioso» juguetes niños.
_ .Preferencia. ,y  céuH ^ti G e^rul. 10.
Tip. de EL POPULAR








2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500
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menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
svores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal 
mtn ñor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valí
en el año ante*
n D i ui muu t u a i lor de ella, es de- 
lj‘bén pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
el periodo voluntario.
I ¡ornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
- nue satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
■■ --¡»nte ndr el oúblico. Los agentes del contratista
suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
■ase bien prese po p  no pue.den cobrar á los 
fuentes sino lo expresado. Otra  
' representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
ticio di la tarde
(/ Extranjero
16 Marzo 1911, 
De Tánger
uan siendo contradictorias las noticias 
¡ciben acerca de la situación del impe-
jitación entre las cábilas parece que 
temiéndose, de un momento á otro, 
Arrollen desórdenes y conflictos gra­
nalla imperial sostiene frecuentes lu-' 
i poder dominar la anarquía. 
fHaífid permanece recluido en Fez.
De Lisboa
jga de Setubal sigue sin resolver.
tranquilidad.
logrado solucionar la huelga que sos- 
)s harineros de los alrededores de Lis-
De París
teatro Vaudeville se ha estrenado El 
\dePMoBourget, obra que eraes- 
:ongran espect ación por los antece- 
el autor.
íer acto es interesante; el segundo 
n éxito inmenso; el tercero no pasa de
OPINIONES
trps aprueba el envío de refuerzos á 
ica, y expresa su sentimiento al oir 
i el sultán encargó castigar á los cabl- 
! asesinaron á los soldados franceses, 
periódicos creen que las medidas adop* 
isfarón los intereses de Francia y Ma­
le San Peftersburgo 
lican de Pekín que el conflicto chino- 
tendrá consecuencias desagradables, 
lo el gobierno del Celeste imperio ha 
ado su propósito de atender las recla- 
i moscovitas.
De Viena
i declarad© en huelga más de 7.000 
délas casas de confección de ropa de 




INTENTO DE EVASION 
presos de consideración intentaron
ipleados del establecimiento, en com- 
con la policía, lograron descubrir el
¡luso, detenido en las prisiones milita- 
rsenal, enviaba un paquete con sierras 
que el jefe de la cárcel logró intercep-
En la estación le aguardaban doña Cristina, 
doña Maria Teresa, doña Isabel, Canalejas, 
Castrillo, Aznar, Arias de Miranda y las auto­
ridades.
En palaeio
A La diez de la mañana estuvo Canalejas 
en palacio, conferenciando con el rey durante 
media hora.
Consejo
A las diez y media comenzó el Consejo, bajo 
la presidencia del rey.
La sesión fué extensa.
Canalejas pronuncio un discurso detallando 
la política exterior, y dando cuenta de los dis­
turbios ocurridos en Fez, del convenio firmado 
entre Francia y el sultán y de las consecuen­
cias que puedan derivarse.
Comentó favorablemente las noticias recibi­
das de Ceuta y Melilla, donde no han reper­
cutido los desórdenes de Fez.
Dió noticia de no baber contestado todavía 
el Vaticano á la nota que se le enviara.
Leyó una carta del marqués de González, co­
municando que había hecho entrega de la nota 
al Secretario de Estado, quien le aseguró que 
se contestaría pronto,
Ayer, Canalejas telegrafió al marqués de 
González, encareciéndole la necesidad de reca­
bar la respuesta.
Supone el jefe del Gobierno que durante la 
recepción diplomática que ha de celebrarse 
mañana en Roma, recibirá el marqués de Gon­
zález la apetecida contestación, y telegrafiará 
un avance de la misma.
También díó cuenta de las elecciones provin­
ciales, estudiando sa resultado.
Cree que los escrutinios de hoy no modifica­
rán el resultado, pues solo en tres ó cuatro si­
tios hubo protestas é incidentes.
Y luego de señalar la marcha de los debates 
acerca de la conversión de la Deuda, expuso 
el heho curioso de que se había aprobado por 
uaanimidad.
» a.i............mu..........................
Lineas de vapores corneos
Salíás flj& le; puerto de Málaga
El vapor correo francés
Em ir
saldrá de este puerto el ?8 de Marzo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Algérle
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos-
Aire,
) del paquete iban, también, instruc- 
ira la fuga.
?rlda de uno de los presos servía de
iian'h.
ANARQUISTAS
¡gado el jefe de porcia de Coruña, con 
le descubrir el paradero ¿5  significados 
¡tas que, según aseguran, sé r®Jugia'  
mol,
AGRESION
en Eladio López disparó su revolver 
ngel Robles, de 20 años, quien recibió 
ctil en el vientre, muriendo instantá- 
e.
De Salamanca
liades Alvarez y Ortega Munílla han 
lo su próxima venida, para dar confe* 
en el Círculo Mercantil.
¡a conferencias las cerrará, en el pre­




c/ Liberal que discutiendo ayer Urzaiz 
lcto de ley sobre administración y con- 
3 de Hacienda, descubrió una cláusula, 
?glo á la cual todos los principios de 
rtizaclón caen por tierra, derogándose 
e Julio de 1869, que hubo de respetar 
o Cánovas;
no no alzarse iracunda la voz del pue
0 ser escuchadas las advertencias con 
en los discursos de Urzaiz, se habrá 
'ín f 'k  8â vaci5n de un pueblo,que fué 
y libre, la última esperanza.
El Imparclal
Publica El Imparcial un largofarticulo 
icter técnico, encaminado á demostrar 
« ¿n,que ha incurrido Urzaiz. 
st i és[e~dice—en una hora triste en 
ios hombres superiores de verdade
:°J 8e vieron convelidos en instrumen1 error.
Regreso del rey
15 ocl,° de la mañana regresó el rey*
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, ios puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras 
bordo Dueños Aires.
lOTmirgfmminj.m
Para informes dirigirse á su consignatario don 




Jfomis I  tnilfii paraca! 
zar coa elegancia y p e  m 
lastime el calzado. lo tai! 
practico y conteniente para 
evitar los callos, juanetes y 
otros padecimientos de tos 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS DULCES 31, MALAGA
«E l JR ey  de lo s
A n l s h a r i n a ,  P u r g a n t e  p r e p a r a d o  p o r  e l  f a r m a c é u t i c o  A n t o n i o  
■liii- C o u B i n o * » P i i p g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d
LA ANISHARINA es e! purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgaute, no producá dolores de vientre esi absoluto, y por lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.
LA ANISHARINA purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una verdade­
ra golosina.
Todo el que se purgue una vez con LA ANISHARIN A, ls preferirá siempre á los demás purgan­
tes; tanto por eu sabor agradable, cuanto per sus seguros efectos purgativos.
Las personas bi iosas deben hacer uto de LA ANISHARINA tomando UN PAPEL el primer dfa; y 
después en días alternos, un tercio del papel; y así resulcerá un verdadero extirpad a  de la bilis.
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías á 21 cénti­
mos EL SOBRE.
¡Pedid s ie m p re , A n ls h a r in a  P u r g a n te  
Unico concesionario para su venta al por mayor: José Guzmán Mír 
S a n t a  D i a r i a  S.«>«D¡ÍILA€¡ A
Los h is p a n is ta s
Existe una falange de hombres reparti­
dos por Europa y América que han hecho 
nuestro país objeto de sus estudios pre­
dilectos, que, como sucede á todo el que es­
tudia una cosa con entusiasmo, se han 
apasionado por ella y que, como tales, 
reúnen una suma de amorá España que 
debemos considerar y agradecer. Varios de 
entre ellos no se han limitado á estudiar 
ni á publicar obras sobre España, de in­
discutible mérito, ó revistas exclusivamen­
te dedicadas á nuestro país, sino que han 
fundados verdaderas escuelas, con discí­
pulos aventajados, á los que han sabido 
infundir la afición y el gusto que ellos ex­
perimentaban por los asuntos españoles. 
A estos planteles ó seminarios de estudios 
sobre España, sobre su lengua, su litera­
tura, su historia ó sus instituciones acude 
todo el que se interesa por nuestro país en 
demanda de orientación para sus traba­
jos y de consejos para llevarlos á cabo.
Algunos viajan por España periódica­
mente ó hacen' viajar á sus discípulos pa­
ra estudiar el idioma, ó para recoger da­
tos de todas clases, para publicar textos 
desconocidos ó mal estudiados, fomentan­
do de esta manera el conocimiento de 
nuestro país en el extranjero y contribu­
yendo á desmentir las fábulas y exagera­
ciones, cuando no la pintura caricaturesca, 
de toreros, chulos y manólas que de él 
suelen hacerse con tanta frecuencia.
Citarlos todos, sería prolijidad excusada 
y basta con recordar á Morel-Fatio, en 
Francia, Hume en Inglaterra, Fansteu- 
rath en Alemania, Farinelli en Italia, Lou- 
chay en Bélgica, Gigas en Suecia, Brátli 
en Dinamarca, Huntingthon en los Estados 
Unidos y tantos otros, unos muertos y 
otros vivos, pero perdurable el espíritu de 
todos en sus obras yen las escuelas de 
sus trabajos, que siguen sus discípulos,
unos en la esfera especulativa empren­
diendo obras y publicaciones, que en Es­
paña son difíciles de llevar á cabo por fal­
ta de ambiente para ellas, y otros, con el 
carácter práctico de su raza, como los nor­
teamericanos y con la abundancia de di­
nero de que allí se dispone, formando mu­
seos hispánicos donde se van reuniendo 
poco á poco y con empeño y constancia 
anglosajones, materiales para el estudio de 
nuestra raza y de nuestra historia que por 
haber emigrado de Nueva York, faltarán 
en adelante de nuestra patria. Tal sucede 
con notables colecciones de obras españo­
las, con la más completa que existía de li­
bros, estampas y carteles de nuestra fiesta 
nacional, que los españoles del porvenir 
tendrán que consultar en aquella capital, 
y con otras varias reunidas en su Museo 
hispánico.
Ni se limitan estos hispanófilos á reunir 
y coleccionar las cosas relativas ¿Espa­
ña, sino que hacen reimpresiones fidelísi­
mas, capaces de sustituir perfectamente 
al original en lo que éste tiene de útil, sin 
ese amor avariento y exclusivista del bi- 
bllófio rancio que desea para él solo la po­
sesión del ejemplar único codiciado por los 
demás.
Forman, pues, estos hombres benemé­
ritos algo á modo de escuelas españolas 
en el extranjero, sin que á España le cues­
te un céntimo en sostenerlas, y, hasta 
ahora, han suplido la falta de ellas, pues­
to que nosotros carecíamos de tales insti­
tuciones que, como la escuela francesa 
de Roma, por ejemplo, existe desde hace 
tiempo, y que, á fin, vamos á establecer 
también nosotros, gracias á la iniciativa de 
la junta para ampliación de estudios.
Del núcleo de hispanófilos de Burdeos, 
entre los que figura Cirot, proceden los 
alumnos franceses que acuden á Burgos, 
como es sabido, para perfeccionar sus es­
tudios de castellano y que aparte la pureza
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
© a s a  fesssgS&sla e a  e l  a ñ o  S S 7 0
Don Eduardo Díaz, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 28, expende Ies 
vI job á los siguientes precios:
Víaos de Vade-peña Tinto
Usía arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 6‘50
t|2  » » 8 * » * » 9 . . . . .  » 3‘25
114 * » 4 * 9 » * » ...........................................  1'65
U n * » » »  9 . . . . .  » 0‘40
Una bote* & de 3|4 » * » » » . . . . .  * 0*30
Víaos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 8*00 
« Pedro Ximen » » » » g¡GO
» Seco de Sos Montes » » » »
9 Lágrima Cristi 2 2 »  s
» Guisida » s & s
» Moscatel Viejo * » » . »
» Color Añejo s » » »
» Seco Añejo » » » »
Vinagre de Yema » » » »
Pos» p a r t i d a s  p r@ e l« s s  c© iaw © n© !© ngii© s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Aiarlblanca
Víaos Vaídepeña Blasco 
Una arroba de 18 litros Vaídepeña Blanco pts. 6‘50 
{¡2 » » 8 » » » 2 3*25
4 9 2 9 » 1*65
Un » » » » 0*40








de la lengua, algo difícil de distinguir 
hoy entre nuestras capitales del centro, 
por la frecuencia de las comunicaciones 
menos por extranjeros,
Actualmente son objeto de los recursos 
de literatura castellana que, con su auto­
ridad reconocida, explica Morel-Fatio aquí 
las obras políticas de Quevedo que terna 
con la literatura política española durante la 
guerra de treinta años y la explicación de 
otros textos castellanos. Las disertaciones 
del sabio t rofesor son muy interesantes, 
no solamente para nosotros, sino para los 
demás pueblos de lengua castellana, pues 
en adelante, vista la despoblación del vie­
jo solar patrio y el aumento considerable de 
las jóvenes naciones sudamericanas, ha­
brá que habrar así al referirse á la lengua 
ó la literatura españolas.
Ahora mismo en París, de cada diez per­
sonas á quienes se oye hablar nuestro idio­




pirantes, sin sueldo, del Cuerpo de Seguridad.
Inspección general de Sanidad exterior —Or­
den circular aprobando los modelos de uniformes 
que en todos los actos oficales viene obligado á 
vestir el personal de Puertos y Lazaretos.
ü  M i  id 4b 15
Sum ario
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto modificando en la forma que se in­
dica lo dispuesto en el párrafo 3.° del artículo 
161 del Reglamento provisional de Sanidad exte­
rior, de 14 de Enero de 1909.
Ministerio de Gracia y J usticia:
Real orden dictando reg’as para puntualizar y 
dar unidad debida á la interpretación de los artí­
culos 2.® y 3,® del Convenio sobre procedimiento 
civil firmado en La Haya el 17 de Julio de 1905 y 
ratificado el 24 de Abril de 1909.
Ministerio de la gobernación:
Real orden sobre constitución de Tribunales 
de exámenes para ingreso en el Cuerpo de Segu­
ridad, y para los exámenes de aptitud para el as­
censo de los individuos del referido Cuerpo.
Otra circular disponiendo q :e I03 ganadas de 
las especies bovina, jovina, caprina y porcina, 
precedentes de Holanda y Suiza, queden someti­
dos, á su importación en España, á los recono­
cimientos y períodos de descanso que se indican. 
Ministerio de Marina:
Real orden declarando nulo y sin ningún valor 
ni efecto el nombramiento de cabo de cañón expe­
dido á favor de Antonio Nicolás Peña.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes:
Reales órdenes d’sponiendo se anuncie á con­
curso de traslado las plazas de profesoras nume­
rarias de la?ecciónde Ciencias de las Escuelas 
Normales Superiores de Maestras de Ciudad 
Real y Castellón.
Ministerio de Fomento:
Real orden disponiendo que elpiazo para la 
presentación de proyectos para la construcción 
del ferrocarril de Badajoz á Fregenal termine el 
6 de Agosto próximo venidero.
Otra autorizando el gasto de 20 000 pesetas pa­
ra los trabajos de colonización del monte Pinar de 
la Algaida, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Otra disponiendo se expida un libramiento, á 
justificar, á favor del presidente del Comité eje­
cutivo del IX Congreso internacional de Agricul­
tura, por la cantidad de 75 000 pesetas, para aten­
der á los gastos de organización del referido Con­
greso,
Administración central:
GOBERN4.CjÓN, -  Subsecretaría. — Relación 
de los individuos que han sido admitido* como as-
ip is de La&jarón
Serasnalfnerite se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lado U, bsje- 
vendiéndoae á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable,
E» inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enferm@ds£&i 
infecciosas.
Mezclada coa vino, es un poderoso tóa o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que produces e! 
mal de orina.
Usándola ocho días S pasto, desaparece la icte­
ricia.;
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella* de un litro sin casco
Muro y Saenz
En LiigsiidnQién
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados,
Vinos Secos de 16 grados 1908-4 7 Madera á 
9, Jeréz de 10 á 15 peeetss las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino é 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en ¡as 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
CAMISERÍA ESPAÑOLA
-  DE -
Florencio Hurtado Odria
37 - H U E V A  - 3 9
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con los ú'timos ade- 
!antos.
A la vez ofrece á su numero?a clientela, y al 
público en geñeral.un extenso y elsgante surtido 
para la próxima temporada en todos les artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la méa 
alta novedad y á precios reducidos.
¿Untaosnos de tejidos 
-  DE -
Félix Saenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuftas y estambres á 
precios ventajo8Í8Ímcs.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para compra? con una economía de £0 por 
ciento los mantones, de crespón negaos, de^de20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tecas chantilly 
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados 
mico.
Especialidad en géneros blancos, 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade 
iante.
en lana y seda desde lo más econó 
Granito oro
Gran lírica da camas de hierro y bronce
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
Ventas al contado y á plazos. 20 por ICO má* 
b ir ato que en parte alguna.
Visitando esta casa oa convencereis que es la 
4ue más L a rato vende.
Camas -'ara criados thuy fuertes desde 15pta»
Depósitos Compañía 7
(F/ente al Santo Cristo)
284 EL HEROE Y EL CÉSAR
lárcienclo ei maestre según avanzaba, causó un efecto in­
descriptible en el ejército español; unos lo adamaban con 
loco entusiasmo, otros no podían verificarlo, por abogar 
sus voces el copioso llanto que vertían, y el resto insulta­
ba á los franceses, bendiciendo á la Providencia con júbi­
lo extremado.
En la tienda de Peralta se hallaban éste, Usen, Na­
varro, Osorio y Lara. Los cinco tenian húmedos los ojo3, 
la frente inclinada y la actitud, en fin, hija de mortal su­
frimiento. De pronto oyeron:
—¡Viva el duque del Imperio! ¡Viva el emperador! 
¡Viva España!
Los cinco se pusieren en pie, echaron maquinalmente 
mano á la espada y fueron á salir, cuando se hallaron 
frente á frente de Mendoza, que les detuvo el paso. To­
dos retrocedieron, preguntando en coro:
-¿V ive?
—Si, amigos mios— contestó el gigante;—la Provi­
dencia no ha querido que muera: es lo probable que sane 
y que lo volváis á ver como esta mañana.
Navarro sintió un vahído qus le privó por algunos 
instantes de la razón; Osorio se cogió á Lara, y Usen á 
Peralta, quedando los cinco por el pronto sin el uso d8 la 
palabra, La alegria embargó sus voces, la emoción el es­
píritu, percibiendo los latidos de su corazón de un modo 
que les molestaba bastante.
Vuelto en si Navarro, se abrazó á Mendoza, lo besó, 
dejando recostada su cabeza sobre el pecho de D. Luis.
Peralta fué el primero que pudo hablar, preguntando 
á su embajador:
—¿Debemos asaltar á Ágout para recuperar al du*
EL HEROE Y EL CÉSAR
que, ó traéis las seguridades de que el enemigo respetará 
su vida?
—Nuestro héroe, mi general, se halla asistido por el 
primer médico de cámara; es un sabio cuyo aspecto pre­
dispone en su favor, y me ha prometido que no se sepa­
rará un momento de la cabecera del lecho hasta que dé 
al enfermo de alta.
—¡Conque lo habéis visto!—exclamó Navarro.—¿Có­
mo está?
—Le dieron tres balazos y una puñalada, la fiebre 
se apoderó de él, y no me reconoció, efecto -del delirio 
producido por aquélla; pero dice el doctor que tan ardien­
te calentura es el primer síntoma satisfactorio y ea el 
que s$ funda para asegurar que podrá curarlo,
—No os fiéis de los franceses, Mendoza—añadió Na­
varro;—yo opino, Peralta, por que asaltemos esta noche 
ese pueblo y lo rescatemos á costa de nuesttas vidas.
—Hay en su alcoba, mi general, un oficial contrario, 
el que tiene la orden de atravesar con su daga el corazón 
del héroe en el momento que disparemos un tiro contra 
Agout,
—»¿Qué habéis hecho, Mendoza?
—Sacar todo el partido que me ha sido posible, pro­
curando, según vuestro encargo y mi deseo, salvar á to­
da costa la vida del duque. Oidme y juzgad si he despa­
chado ó no con acierto el honroso y difícil encargo que 
me disteis.
Y les refirió detalladamente lo que ya saben nuestros 
lectores. Todos aprobaron la tregua ó convenio, acordan­
do acto continuo leventar el campo al amanecer y diri­
girse á Tolos1, con sujeción estricta á lo pactado. Sin 
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Serie F 50.000 pesetas.....
2 E 25.000 >> — ,
» D 12 500 » .....
» C 5 000 » -....
» B 2.500 » . ...„
» A 500 » .....
» G y H 100 y 200........
En diferentes series.........
4 0¡0 amortizadle
Serie E 25.000 pesetas.....
» D 12 500 » ....
» C 5.000 » ....
» B 2,500 » ......
o A 500 » ....
En diferentes series..........
5 G|0 amoktizaBLE
Sene F 50.000 pesetas....
» E 25 000 » * ....
» D 12 500 . » ....
» C 5.000 » ....
v> B 2.500 » ....
» A 500 » ....
Eli diferentes series.........
ACCIONES DE BANCOS
España ........... ........... .....
Hipotecario...::... i;.,.;:...:,.;.:...
Hispano-Americano.........
C asíü ia ..............


















ídem ídem en el ensanche, 
de Conversión y Obi
OTROS VALORES
Unión Española Explosivos... 
Cédulas Hipoojcarias 4 0 f  
Altos Hornos de Vizcaya
Unión Alcoholera Es
5 0[0......... ............... .........
M. Duro Fei güera, acciones. 
C o r n ^ í8 Peninsular de
léfonO S......
Papelera Español; ñCC1, 
Cédulas del Canal de Istu
CAMBIOS
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HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
s u r t id o  era a p a r a t o s  y  predas©!©® p a sees  d e  LaIs©i,,a t© iai0  
Alcohemetros—Areómetros y Densímetros comprobados—Balones, fondo ra­
ido y  plano—Buretas—Probetas y  copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
irt« tomoíiM—-Cápsulas y crisoles de platino—Embudos—Frasquería Fióles—- 
-Morteros—Pinsas y Pipetas graduadas—Retortas—BeM-
que vinieren rigiendo antes de dicha fecha.
A fin de que este derecho pueda ejercitarse, 
el juez ó Tribunal que conozca de las causas 
pendientes dará audiencia, por término de cin­
co días, al senador ó diputado de quien se tra­
te, para que manifieste si opta por seguir en 
la misma jurisdicción; entendiéndose que, 
no hacerlo expresamente, queda sometido a ia 
niipvs lev
Madrid 10 de Marzo de 1911.—El ministro, 
Raíz Valarino.
tros—Lamparillas
antes—Tablas de corrección—Termómetros ae toaas ciases—xuuos ue según 
i—Tubos de ensayos—Tarilias huecas—Agitadores—Tasos de precipitar— Va 
jjg s&tursr etc. 6tc.




b o r o - s ó d i c a s  cara ©©©aira^
De eficacia comprobada con Iob Eeñores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronque-a, dolor, inflamaciones, picor, arlas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas p e r i f é r i c a s , f e t i d e z „ al 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su c>aee en Espa­
ña y en el ext- anjero.
Acanthea virllls
PoligHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
raenriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





De venta en todas las pedanterías y en la 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faungeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor, N á f ie z  ü® A r c e  (antes Gorge*
Edieto
Habiendo acordado el Exento. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto ae abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día a! de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricardo Albert.
Los suplicatorios
El ministro de Gracia y Justicia ha leído en 
Congreso el siguiente proyecto de ley: 






La competencia del Tribunal tendrá fuero de 
íra^ión nnra ins delitos conexos v para los
3-reos, nu uipumuuo u ochuw.».».
Art. 2.° Cuando los senadores o diputados
eí Consejo Supremo de
;UU. . ,
Art. 3.° Si incoado un sumario por un
niuv, j apu4 
de responsabilidad
ocultación del delito ó la
idillia VA/II -----
Igualmente remitirá los autos que estuvie- 
inlnsínivéndose. contra persona que hallán-
Mogamos el los suseriptores de 
fuera de Málaga que observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar l a  
■ queja á la Administración de 
M L  P O P IJ L A M  para que poda- 
titos trasmitirla al señor Adm i­
nistrador principal de correos 
efe la provincia,
En caso de flagrante delito podrá el juez 
acordar, desde luego, el procesa
diata cuenta al Tribnsl ó Consejo Superno. 
d Art 4 0 El Tribunal Supremo ó el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina procederán en 
los casos que se le atribuyen por la presente 
lev de conformidad respectivamente con lo 
prevenido en la ley de Enjuiciamiento criminal 
para la instrucción de las causas que le compe­
ten, con arreglo á la misma ley y á las orgáni­
cas del poder judicial y á lo establecido en e! 
Código de justicia militar y demás disposicio­
nes que regulan el ejercicio de su jurisdic-
CÍ<Art. 5.° Las denuncias ó querellas contra 
senadores y diputados se formularán ante el 
Tribunal Supremo ó ante el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, observándose lo dispues­
to en las leyes y disposiciones de procedimien­
to que determina la competencia de dichos Tri­
bunales.
Art. 6.° Sólo al Tribunal Supremo ó al 
Consejo Supremo de Guerra-y Marina corres 
ponde la facultad de pedir autorización al Se 
nado ó al Congreso para procesar á un senador 
ó diputado. Al efecto dirigirá suplicatorio al 
Cuerpo Colegislador correspondiente, acompa­
ñando testimonio de las acusaciones que esti­
me necesarias y del dictamen fiscal, si lo hu­
biere.
Art. 7.° Mientras que el Senado ó el Con­
greso no resuelvan sobre la autorización pedí 
da, se suspenderán las diligencias de las cau 
sas, excepto las encaminadas á la reforma de 
I03 autos ó providencias en que con anteriqri 
dad se hubieran acordado la detención, prisión 
ó presamiento,
Art. 8.° Si el Senado ó Congreso denega 
sen la autorización para procesar, se comunica 
rá el acuerdo al Tribunal requirente, que dis­
pondrá el sobreseimiento libre respecto al se­
nador ó diputado.
Si !a autorización fuese concedida, continua­
rá el procedimiento hasta que recaiga resolu­
ción ó sentencia firme, aun cuando antes de 
dictarla fuesen disueitas las Cortes á que p_. 
feneciese el senador ó diputado objeto del su 
plicatorio.
Art. 9.° Negada por el Senado ó el Con­
greso la admisión como senador ó diputado de 
la persona á que se refiera un suplicatorio, el 
presidente de ía Cámara lo comunicará al Tri­
bunal respectivo, para que éste remita la causa 
al juez ó Tribunal competente, con arreglo á 
derecho, y prosiga la susíaneiación que pro 
ceda.
Art. 10. Las providencias ó autos de de 
tención, arresto, prisión y procesamiento dic­
tadas contra un senador ó diputado pqr el Tri­
bunal Supremo ó el Consejo Supremo de Gue­
rra y Marina, en uso de la jurisdicción que les 
atribuye la presente ley con sujeción á las re­
glas que la misma establece, esí como las de 
reforma ó revocación de dighas providencias ó 
autos serán comunicadas al Cuerpo Colegisla­
dor á que corresponde la persona objeto de las 
mismas.
Art. 11. Los preceptos de la presénte ley 
regirán desde la fecíja de su pronjulgacicn, 
aplicándose á los procesos en curso contra se­
nadores y diputados, salvo que el senador ó 
diputado comprendido en el procedimiento re-? 
clame ser juzgado por el juez ó Tribunal com­
petente, con arreglo á las leyes ó disposiciones
Vapores correos alemanes
Línea regular mensual de vapores rápidos para ~ftl'í J) ~ M A /(/nm r* V i_ _____ „ !     Cuba «m,Salidas fijas de Málaga los días £9 de cada mes para Habana v * *  
~ * -----  directamente y sin trasbordo, ‘ verEctuco, Fuerte México (Coaízacoalcos) y Progreso,
El magnifico vapor 
de 5,000 toneladas; su Capitán M, Hoff, Saldrá
correo L a P la ta  
de Málaga el 59. .   l  l £  de Marzo 1911 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan BaiitUA1 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Mmatítlan, Nautla, Te.olutia y Via Puerto-México «v?
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y S u d te .combinación con el Ferrocarril Nacional de Tobuantepec. "
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Saquera v n J  
Muelle, 21 ai 25. '  v' , '9
C lu b  JP alósfii©
S ñor:
No cabe duda alguna de que existe en cier­
tas esferas marcada tendencia á llevar á Sevi­
lla todo aquello que, de algún modo, se relacio­
na con la rememoración del glorioso descubri­
miento del Nuevo Mundo, dejando en el olvido 
este hoy humilde puerto de Palos de Moguer, 
que hemos aprendido á amar desde nuestra 
más tierna infancia y que en su actual decaden­
cia sólo puede ofrecernos el recuerdo de sus 
grandezas pasadas. E11 tanto que Sevilla, que 
en pasadas épocas gozara del monopolio del 
comercio con las Indias Occidentales durante 
tres siglos, disfrutando de una dibala consi­
derable que le permitió ievantar el gran Pala­
cio qua se construyó con destino á Casa de 
la Contratación y que hoy se conoce con el 
nombre de Archivo de Indias; mientras la 
hermosa capital de Andalucía merece aten­
ciones proferentes y en su favor se acuerda un 
crédito de tres millones de pesetas destinado á 
un proyecto de Exposición Permanente Hispa- 
no-Americana, Palos de Moguer no logra lle­
var á cabo esa mi3ma idea, que desde hace 
años acariciara, de realizar certámenes hispa- 
no-americanos en terrenos ofrecidos entre Pa­
los y la Rábida...
Con ese motivo, la asociación que forma e¡ 
Club Palósfllo ha acordado dirigirse á todos 
aquellos que aman á Palos de Moguer y que 
hacen justicia á !a historia de esta villa glorio­
sa, estrechamente unida á la epopeya más 
grande deios siglos, el descubrimiento de Sas 
Indias Occidentales.
La acción popular presta á ia realización de 
nuestros proyectos generosos el calor de su 
homenaje y de sus aplausos. El Joches Club, 
de Buenos Aires, ha ofrecido levantar el Pabe­
llón Argentino en Palos de Moguer, y otras 
asociaciones americanas^ de análoga índole, se 
preparan p§ra coj&tjqr$r cqn nosotros emesia 
obra dé cultura y de acercamiento entre Espa­
ña y nuestros pueblos americanos.
Por el Club Patósfilo,
Eí Secretario General Honorario, 
Ricardo Gómez Carillo.
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer la Sec­
ción provincial de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos ios individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día 1.° de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los ¡cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edld, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el ps- 
drónmunicipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta la 
fecha indicada de I.® de Abril, queden presen- 
lar ia oportuna reclamación ante la junta mu» 
eipal del Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniaío, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1911,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Star la,»
al parecer, deseos de venganza 
Ayer por la mañana marchah* 1n ba k  
su trabajo,cerca de Almogía 
gracia de encontrar en el sitio S  
Arroyo del Muerto, «| Antonfo
Mata.
Entre ambos mediaron algún», 
tras las cuales, Antonio sacó á reí ¡ 
tola, con ia que disparó sobre el 7  
El proyectil pasó muy «re, ¡ f  
«luciéndole una rozadura en la 
lar derecha. &101
No contento Antonio con el re» 
disparo, hizo uso de una nav ' a 
furioso sobre su contrario y c 
en el cuerpo «leí infeliz Juan.
H id a lg u ía  rústica 
Seguramente habría acabado el». 
sor de exterminar á su víctima 
biera parecido en el sitio de |a ocié
hijo de Juan, llamado Antonio AntS
Á1 ver éste el grave peligro nii 
autor de sus días, y al reconocer ei 
al raptor de su hermana, hizo fuego 
valiéndose de una escopeta que L , 
El Antonio Rodríguez recibió el 
cabeza, cayendo al suelo bañado en
Al ruido de la detonación acudiero
trabajadorés de aquellos contornos 
liaron á los heridos,
Juan Antunez no sufría heridas 
consideración, al parecer.
En cambio, su agresor había dejai 
fclr o
Entt e padre é hijo . desarrollóse 
rradora escena, que conmovió 
la presenciaron.
Juan recomendó á su hijo marchan 
tarse en el cuartel de la Guardia civ 
ximo, para dar cuenta de lo ocurrida 
JEn Málaga
Conducido por algunos amigos. 
Antúnez á Málaga, á las doce yir(eu 
Acto seguido se presentó en el cu 
Guardia civil, donde relató al 
Beltrán todo el horrible drama.
toe
Nueva suscripción dssde l.° de Enero de 1911.
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la  Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; F , nrirfíñlííV l& ZrS
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; j ^  ?* ^ ® lo ordenes para
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos, conducido á la casa de socorro del 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perló» Cerrojo, 
dico La Ilustración Artística, notab'e revista de La pareja da requisitoria, 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un J ’ ^  '  ‘ ~ ' ‘ 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico ind6spensab!e á las familias,
Todo por una peseta semanal qua abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el ano, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes,
Centro general de suscripciones en Má laga;
Juan González Pérez. Hinestrosa lQ,~De8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde,
ItF
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imposible parece que el extravío de las pa­
siones, mejor diremos, del vicio, pueda llevar 
á un hombre al extremo de no retroceder 
ante desgracia tan respetable como la pérdida 
de la razón, con tal de satisfacer sus bestiajes
Se w©ts4« a®
P u e p fe a  cfioB S © !s IB. y  iH  
Administración de Loterías
1 A <@ES
286 EL HEROE Y EL ©ESAR
María y un tercero al gobernador de Faenterrabia;fj pre­
viniendo á este último que dispusiera lo necesario para 
los cincuenta mil hombres que debían acampar cerca de 
los Pirineos, los que reclamaban con urgencia á Carlos I. 
A éste le enteraba minuciosamente ds lo ocurrido, inclu­
yéndole copia del convenio y tregua, encareciéndole la im­
periosa necesidad de que se dignara aprobar aquel acto. 
Después comieron por primera vez en todo el dia, pasaron 
el resto de la noche en vela, y  en cuanto amaneció for­
maron el ejército, marchando en dirección de Tolosa. Só­
lo quedaron ea los alrededores de Agout, Mendoza, su 
criado y  veinticinco caballeros de los que formaban la es­
colta del duque.
Sabiendo el ejército que aquella retirada era hija de 
la necesidad de salvar al duque, inclinaron las frentes y 
s e  resignaron á retroceder, disponiendo luego las armas 
con sentimiento pero sin murmurar.
— Todo es preferible á que asesinen á nuestro héroe— 
decían;—sane el generalísimo, y nada importe lo demás. 
Algún dia querrá Dios que vuelva entre nosotros, y  en­
tonces, ¡ay de Francia y  de sus hijos!
Lo mismo exclamaban los j ef es y ¡generales, si bien 
Navarro, Osorio y  Lara, tranquilizad l is en parte, discu­
rrían ya; unidos los tres, sobre los medios que debían em­
plear para sorprender la fortaleza donde encerraran al 
duque, caer de improviso sobre el enemigo y arrancarle 
su Inestimable presa.
Mientras ellos llegan á Tolosa y se alojan, según lo 
estaban anteriormente, sepamos qué hacen Mendoza y 
y los veintiséis jinetes que le siguen.
Empezaron por despedir al ejército, quedando luego 
á c^ballo y  come á un cuarto de legua de Agout.
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—Aun asi y todo, no me explico.
—Ni es necesario tampoco, general. Disponed que in­
mediatamente se traslade la artillería necesaria á la to­
rre del Godo, practicando las reparaciones necesarias, 
lupgo partís á Aviñón, y al frente de la fuerza que pron­
to correrá en busca vuestra, marcháis á Italia, obede­
ciendo sin vacilar las instrucciones que al efecto os remi­
ré en breve.
— Señor, estamos cereados...
«—Id disponiendo lo necesario, que al amanecer aca­
bará el sitio y se retirarán los enemigos.
—No comprendo bien...
—No importa. Obedeced.
Salió el almirante, y Fransisco I comenzó á dictar 
meüídas eon la mayor tranquilidad y sosiego, al pare­
cer.
Ahora es preciso retroceder un poco y seguir á Men­
doza al campo sitiador. El giganta, haciendo el mismo 
uso de su maza que de un bastón, salió dé Agout, enca­
minándose á la parte occidental del pueblo. No habla an­
dado diez minutos, cuando oyó una arrogante voz que le 
dijo:
- ¡A lto !
Y corrieron hacia él, espada en mano, parte de ios 
individuos de una avanzada española.
— ¡Dettneos!— les gritó el gigante.—Éoy el maestre 
Mendosa.
—El duque, señor, ¿y el duque?—íe preguntaros to ­
dos.
—-Yive—contestó— y, Dios mediante, volveréis á ver­
lo. Acompañadme uno á la tienda del general Peralta.
La noticia de que Silva no habia muerto, que iba es-
Tomo IV 7Q
De este crimen, naturalmente por lógica tre­
menda, tenían que surgir otros: asíiué en efec­
to, y ayer, en el término raur^lpíí de Almo­
gía, tuvo sangriento desarr ol o y final trágico 
el drama que empezara haciendo víctima á una 
pobre loca,y que.terminó con la muerte del vio­
lador,
■ La  fam ilia  Antúnez
En el partido de Zafra, término municipal 
de Almogía, vivían en una modesta casa Juan 
Antúnez Rodríguez, su esposa y sus hijos José 
y María.
Esta última hacía tiempo que presentaba 
sintomas indudables de enagenación mental.
Este estado esparcía en el honrado hogar de 
Juan Antúnez una nube de tristeza, que con­
tribuía á aumentar la notable hermosura de ía 
desdichada María.
No muy lejos de ellos, vivía Antonio Rodrí­
guez Mata, casado y con dos hijos de corta 
edad.
La belleza de la pobre loca impresionó 
á Antonio, que incapaz de dominar sus sentí 
dos, demostró en más de una ocasión la des­
enfrenada pasión que en él habla despertado la 
infeliz mujer,
Mapto de la toca
Cada vez más apasionado, Antonio decidió 
raptar á la pobre María, aprovechándose de 
la falta de razón de ésta, lo que hubo de facili­
tar sus bestiales propósitos.
Para conseguir éstos, tuvo que valerse de 
una ocasión en que la demente se hallaba sola 
en su domitorio.
Sus brutales pasiones guiaron á Antonio á 
cometer tan brutal hazaña, abandonando á su 
esposa é hijos. '  ■'
María, insconseiente, había seguido á aquel 
hombre, que después de abusar de ella, la 
abandonó, desapareciendo de aquellos contor­
nos.
María fué encontrada á los pocos días de 
haberse fugado de su casa, en un camino, por 
algunos vecinos de aquellos lugares, que la 
reconocieron y la devolvieron á sus padres.
Estos buscaron en vano al infame raptor de 
su infortunada híja;Antonio había desaparecido 
sin que nadie supiera darles razón de su para­
dero.
A l manicomio
Pasado algún tiempo, la muchacha iba pro­
gresando en su-enfermedad, y la locura, hasta 
entonces pacífica, llegó á tomar proporciones 
alarmantes.
La familia decidió ingresarla en un manico­
mio;^ . -
Con tal fin fué María trasladada ¿ Málaga, 
siendo reconocida por algunos facultativos, 
que aconsejaron al desgraciado padre de Ma­
ris él ingreso de ésta en la sección de de­
mentes del Hospital provincial.
Pasó un año,—La  venganza.
Cuando había pasado un año de estos ¿uce- 
sos, Antonio Rodríguez, que huyera, aban­
donando á su familia, se,presentó hace algunos 
días en el partido de Zafra.
Esta noticia había llegado á I03 oidos de la; 
familia Antim$z, sin que, á pesar de la
guardias Rafael Sánchez y Salvado 
Madrid, llevaron á cabo este servid 
En el benéfico establecimiento „ 
asistido por el facultativo don Quine k 
cía y el practicante señor Robledo,  ̂
le apreciaron una herida incisa de c f  
metros de extensión en e! costad; „ 
una rozadura producida por el dispi \  
gión escapular del mismo modo. " 
Dichas lesiones fueron calificada 
tico reservado. 7;
Después de asistido pasó al Ho¡| £ 
ciaí, donde quedó encamado. c 
Presentado 
Siguiendo los consejos de % 
Antúnez presentóse en la casa 
guardia civil de Almogía, confesa 
de la muerte del raptor de su herí 
JEl juagado
Avisado el de Instrucción uv 
personó en el lugar de la ocurrí  ̂
yendo las diligencias oportunas y 
levantamiento del cadáver.
También tomó declaración á 
nez y á la mujer del Rodríguez.
Impresión 
El trágico suceso ha causado 
sión en todo e! vecindario de 
donde era muy conocida y aprecia 
Antúnez y donde nadie olvidaba' 






de los centros nerviosos, 
y médula, produciéndolo1 
debilidad general y en 
casos la
NEURASTEN 
ácompaSadá de pérdida 
m oría, apatía, demacraci 
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICOpa
estas afecciones, es el 
Saiz de Carlos, que ac 
tricién de ‘ los sistemas a 
óseo y nervioso, ,
equilibrando' sus' funcior H 
lo que cura el
r a q u itis»  •
las afecciones, en que ® 
dos el aceite de bacalaô  
siones de éste conhT 
bré los que tiene la T , 
mejor,de tomar, abrir 
no cansar al estómago 1
nutre más, pudiéndose ;
mo en verano que en m 
toman los Niños Tonj Je
üdosy  anémicos, en so' jog 
y fuertes con solo el
frascos. v . '
De venta en las pritidp0 • 
del mundo y Seam*
8e remite folleto, á qui
Con el empleo ..
Robles al ácido sala
dones reumáticas y
ó crónicas, desapar.e,- _fn)jsini, 
nserss fricciones, p °^ A r080 
por ser un calmante PO^ A^ria 
ániorW. De venta m (ju
tote
